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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
Las asociaciones son organizaciones productivas que ayudan al desarrollo económico 
de una región, están conformadas especialmente por socios campesinos con actividad 
económica definida; en este caso se estudiara la Asociación de Acuicultores de Belén 
de Umbría ACUABEL que por el momento presenta un nivel económico bajo. 
La implementación de un nuevo modelo de direccionamiento estratégico y el 
fortalecimiento de su proceso productivo pretende ayudar a ACUABEL a mejorar su 
área administrativa y productiva para ocupar un lugar económico importante en la 
región. El objetivo general de este proyecto es diseñar la estructura administrativa 
adecuada para dicha asociación que le permita mejorar sus ingresos y generar un 
producto competitivo para mantenerse en el mercado; esta asociación está conformada 
por 21 socios que pertenecen al municipio de Belén de umbría quienes ven en ella un 
sustento diario para sus familias y un desarrollo económico para el municipio. 
El mercado acuícola en Colombia tiene un buen ritmo de crecimiento a comparación de 
otras actividades correspondientes al agro, es aquí donde se ve la necesidad de un 
cambio en el direccionamiento estratégico de la asociación, para alcanzar los niveles 
requeridos para permanecer en este mercado. 
Para el diseño de la nueva estructura administrativa se tuvo en cuenta información 
obtenida por  medio de encuestas y entrevistas por parte de los socios y personas 
profesionales conocedoras del tema de creación de empresas. 
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De acuerdo con el resultado de las encuestas y de la profunda investigación realizada 
del funcionamiento interno de ACUABEL se realizaron unas propuestas de mejora para 
que esta asociación las pueda aplicar y obtener buenos resultados como asociación 
productora y comercializadora de peces en el municipio; se realizó un estudio de 
mercado identificando los clientes y canales potenciales y se diseñaron estrategias 
para lograr posicionamiento en el mercado; se diseñó una estructura organizacional 
diferente a la que ACUABEL manejaba, lo que significa que se tendrá una mejor 
organización interna; y se realizó una matriz DOFA  donde se evidenciaron las 
principales debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que existen en la 
asociación, y después de esto se diseñó un cronograma con estrategias basadas en el 
resultado de la DOFA, unas tareas, responsables, tiempo y se indicó el impacto que se 
generará si ACUABEL realiza este plan operativo. 
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1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE ACUABEL MUNICIPIO DE BELÉN DE 
UMBRÍA 
 
2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
2.1. Planteamiento Del Problema 
 
En el municipio de Belén de Umbría existen varias personas que se dedican a la labor 
productiva de la acuicultura para el sustento diario de sus familias. Pero esta actividad 
la realizan bajo procesos y métodos no tecnificados, un conocimiento un tanto empírico 
y sobre todo un alto desconocimiento del alto potencial productivo de la acuicultura en 
la región Además de esto en ACUABEL hay una serie de problemas en cuanto a lo 
administrativo, por ejemplo, existen problemas de comunicación entre los socios y 
funcionarios, en el momento en que la información llega donde debe llegar ha adquirido 
un significado completamente diferente; en ocasiones no se sabe quién está al mando, 
lo que genera confusión entre los empleados ya que reciben una serie de instrucciones 
contradictorias; no se tiene un buen concepto de trabajo en equipo, tanto socios y 
funcionarios se concentran en funciones individuales, no se ayudan mutuamente a no 
ser que se los ordene un supervisor.  
Se evidencian también problemas a la hora de la comercialización, ACUABEL no 
cuenta con su propio vehículo con el que pueda hacer llegar el producto a los clientes 
de una manera más oportuna, por esta misma razón la asociación no ha 
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comercializado el producto fuera del municipio. Otro factor negativo en la asociación es 
que esta no brinda un valor agregado ya sea en el producto, en el proceso de 
producción, en la publicidad o en la comercialización. ACUABEL ofrece su producto en 
una sola presentación, su principal objetivo ha sido siempre producir dejando de lado 
un aspecto tan importante como es el de la innovación. 
Con todos estos inconvenientes se puede concluir que la asociación encargada de la 
actividad acuícola en el municipio ACUABEL no posee una estructura organizacional 
adecuada para su buen funcionamiento como empresa productora y comercializadora 
de peces, su desarrollo económico y nivel de competitividad en la  región. ACUABEL 
está conformada por 21 socios de los cuales, al parecer, son pocos los que aportan 
verdaderamente, la mayoría sólo están vinculados para obtener beneficios propios. 
A causa de todo lo anterior  los  pequeños productores de peces del municipio no 
tienen los beneficios necesarios  para su sostenimiento 
 
2.2. Formulación Del Problema 
 
¿Cuál es la estructura administrativa y el direccionamiento estratégico que 
requiere ACUABEL para ser competitiva? 
2.3. Sistematización Del Problema 
 
¿Cómo se encuentra la asociación desde su estructura administrativa? 
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¿Cuál es el direccionamiento estratégico que requiere ACUABEL? 
¿Cuáles son los manuales de perfiles y funciones que necesita ACUABEL? 
¿Cuál es la propuesta de mejoramiento para ACUABEL? 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1. Objetivo General 
Diseñar una estructura administrativa  adecuada para la asociación ACUABEL del 
municipio de Belén de Umbría. 
 
3.2. Objetivos Específicos 
 Revisar la estructura administrativa actual de la empresa ACUABEL del 
municipio de Belén de Umbría. 
 Analizar cómo se encuentra el direccionamiento estratégico de la 
empresa ACUABEL del municipio de Belén de Umbría. 
 Diseñar los documentos  (manual de funciones y perfiles) para los 
procedimientos administrativos y de producción que requiere ACUABEL. 
 Realizar una propuesta de mejoramiento administrativa para la empresa 
ACUABEL del municipio de Belén de Umbría. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El éxito de toda empresa depende de un buen funcionamiento interno en todos los 
factores, por eso se hace necesario diseñar un direccionamiento estratégico y 
estructura organizacional para la empresa ACUABEL con el fin de que esta tenga un 
enfoque claro para el cumplimiento de sus objetivos. Este proyecto pretende entregar 
una herramienta a los asociados de ACUABEL para que tengan una visión definida en 
sus procesos productivos y para que les permita adelantarse y prepararse a los 
cambios y avances que se dan en el mercado. 
Debido a que el  sector acuícola  se ha mostrado más competitivo en el país ya que ha 
ido creciendo un 25% anual, y a que existen entidades en Colombia y en Risaralda que 
apoyan esta actividad productora, se visualiza que ACUABEL puede posicionarse 
como una empresa  productora y comercializadora de peces, competitiva a nivel 
regional, siguiendo los lineamientos propuestos en este proyecto, ya que como se 
mencionó antes se brindarán técnicas y herramientas que harán de ACUABEL una 
asociación innovadora. 
Para ACUABEL es de suma importancia contar con un personal capacitado que 
conozca y  realice los procedimientos de forma eficiente, con el fin de que sus 
productos cumplan con las normas de calidad requeridas en el mercado. Al 
implementar un manual de funciones se pretende que los socios tengan claras sus 
responsabilidades en el desempeño de cada uno de sus procesos. 
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A parte de que el proyecto beneficia tanto a los socios de ACUABEL como a los 
habitantes del municipio de Belén de Umbría, también aporta conocimiento profesional 
y experiencia laboral como futuros tecnólogos industriales. 
Este proyecto se articula al Plan Nacional de Desarrollo en los siguientes aspectos: 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014- 2018 “TODOS POR UN NUEVO PAÍS, 
PAZ,  EQUIDAD, EDUCACIÓN”  
CAPÍTULO III  
TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO 
Artículo 96. Subsidio integral de reforma agraria. Modifíquese el artículo 20 de la Ley 
160 de 1994, el cual quedará así:  
“Artículo 20. Subsidio integral de reforma agraria. Establézcase un Subsidio Integral de 
Reforma Agraria, con cargo al presupuesto del INCODER o la entidad que haga sus 
veces, que podrá cubrir hasta el cien por ciento (100%) del valor de la tierra y/o de los 
requerimientos financieros para el establecimiento del proyecto productivo 
agropecuario, según las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios. 
El subsidio será asignado de manera focalizada a través de procedimientos de libre 
concurrencia en las zonas del país seleccionadas en el marco de intervenciones 
integrales para promover el desarrollo rural, conforme a la reglamentación que para el 
efecto expida el Gobierno Nacional”. 
Parágrafo 1. En el pago del Subsidio Integral para el acceso a la tierra y apoyo 
productivo en la conformación de Empresas Básicas Agropecuarias, así como el 
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implícito en la adquisición directa de tierras, el Gobierno Nacional podrá emplear 
cualquier modalidad de pago contra recursos del presupuesto nacional.  
Parágrafo 2. Las entidades territoriales, las organizaciones campesinas, las entidades 
sin ánimo de lucro, las asociaciones mutuales, los cabildos indígenas, los concejos 
consultivos de las comunidades negras, las autoridades del pueblo ROM, los gremios 
agropecuarios y demás organismos que sean autorizados por el reglamento, podrán 
presentar solicitudes de subsidio a nombre de los beneficiarios. 
 
CAPÍTULO VI  
CRECIMIENTO VERDE 
“Artículo 156. Formulación de una estrategia de crecimiento verde de largo plazo. El 
Gobierno Nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación en coordinación 
con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, definirá una política de 
crecimiento verde de largo plazo en la cual se definan los objetivos y metas de 
crecimiento económico sostenible. Dentro de sus estrategias se diseñará un programa 
de promoción de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación para el 
fortalecimiento de la competitividad nacional y regional a partir de productos y 
actividades que contribuyan con el desarrollo sostenible y que aporten al crecimiento 
verde.  
Los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Minas y Energía, Transporte, Salud y 
Protección Social, Vivienda, Ciudad y Territorio y Comercio, Industria y Turismo, 
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formularán e implementarán planes sectoriales de adaptación al cambio climático y 
planes de acción sectorial de mitigación de la Estrategia Colombiana de Desarrollo 
Bajo en Carbono, los cuales contendrán metas sectoriales cuantitativas de reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero a corto (año 2020) y mediano plazo (años 
2025 o 2030).  
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o quien haga sus veces, diseñará y 
orientará la implementación de la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones 
debidas a la Deforestación y Degradación Forestal, REDD+, en coordinación con otros 
Ministerios y entidades públicas y el sector privado en el marco de la política nacional 
de cambio climático”.(PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014- 2018 “TODOS POR 
UN NUEVO PAÍS, PAZ, EQUIDAD, EDUCACIÓN”) 
 
En cuanto al Plan Departamental de Desarrollo “Risaralda: Unidad Incluyente y 
con Resultados” 
“El departamento apostará a la formación para el emprendimiento que busca el 
desarrollo de la cultura a través de la formación en competencias básica, 
competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias 
empresariales dentro del sistema educativo formal y no formal y su articulación 
con el sector productivo, teniendo en cuenta los componentes como la 
productividad, la calidad, la asociatividad y la innovación; habilitándolos para 
aprovechar las oportunidades que se presentan en los mercados. 
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Para ello buscará como mecanismo de financiación, la inversión extranjera y la 
cooperación internacional como impulso al desarrollo de proyectos productivos. 
Parágrafo 3º. Apuestas 
Competitividad para el ser y el hacer (conocimiento, la infraestructura y territorio, 
condición económica, los procesos y la administración y gestión pública) 
Diversificación agropecuaria y dinamización de los procesos con base en los 
productos prioritarios y la oferta ambiental del departamento (plátano, aguacate, 
cacao, mora y lulo) 
Desarrollo empresarial en el sector agropecuario (fortalecimiento a la 
asociatividad, asistencia técnica, transferencia de tecnología, formación 
empresarial, apoyo a los programas de oportunidades rurales y alianzas 
productivas)”(Plan Departamental de Desarrollo “Risaralda: Unidad Incluyente y con Resultados") 
 
La Gobernación de Risaralda con base a lo mencionado en su plan 
departamental  de desarrollo, a desatacado el apoyo a las microempresas 
rurales del  departamento, en este caso ha fortalecido a las asociaciones  por 
medio de gestión de recursos y donaciones al sector piscícola del municipio de 
Belén de Umbría, tales como la donación de un cuarto frio para fortalecimiento 
de ACUABEL, e incluyendo a la asociación en proyectos como alianzas 
productivas oportunidades rurales. 
 
De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal de Belén de Umbría 2012- 2015 “De 
Todos y Para Todos” 
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“APOYO AL SECTOR AGROPECUARIO: con capacitación, paquetes tecnológicos, 
apoyo técnico, comercialización y asociatividad, producción limpia, trabajando 
conjuntamente con el Comité de Cafeteros y las asociaciones Municipales, fomento y 
apoyo a las FAMI y microempresas para la transformación de alimentos a partir del 
café y los demás productos agrícolas y pecuarios, artesanías, manualidades, etc.”(Plan 
de Desarrollo Municipal de Belén de Umbría 2012- 2015 “De Todos y Para Todos”) 
La alcaldía municipal de Belén de Umbría ha contribuido al fortalecimiento de la 
Asociación de Productores Acuícolas de Belén de Umbría, prestando asistencia 
técnica, gestionando recursos y además de esto en la inclusión de todos los programas 
que benefician las asociaciones; tales como la seguridad alimentaria con paquetes que 
incluyen semillas y concentrado para los piscicultores, y capacitaciones para 
microempresarios rurales con el fin de potencializar las aptitudes gerenciales. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1. Marco Teórico 
 
5.1.1. Teoría De la Organización 
Se han desarrollado numerosas definiciones sobre el término organización, sin 
embargo todas llegan al punto del “orden”.  
Es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos. Estos sistemas 
pueden estar conformados por otros subsistemas relacionados que cumplen funciones 
específicas.(Definición de organización) 
Toda organización comprometida a cumplir sus metas, tiene como herramienta 
primordial para su sostenimiento en el mercado un buen direccionamiento estratégico,  
que le permite elegir el camino correcto a la hora de  la toma de decisiones. He aquí 
donde se evidencia el problema central del proyecto, ya que por falta de un 
direccionamiento bien estructurado la Asociación de Productores acuícolas de Belén de 
Umbría se ha visto afectado administrativamente por no tener claro las directrices tales 
como la misión y visión de la organización que ha sido un impedimento en el 
cumplimiento de sus objetivos.  
Según los autores de la teoría clásica la organización y la administración se deben 
estudiar científicamente para así sustituir el empirismo y la improvisación por técnicas 
más científicas; además de esto era necesario establecer normas y condiciones dentro 
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de las cuales el administrador debería aplicarlas y desarrollarlas para permitir un mejor 
desempeño en sus funciones de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. A 
partir de esto se toman los llamados principios generales de la administración 
desarrollados por los representantes de la teoría clásica 
 Principio de Administración para Urwick 
Las siguientes funciones constituyen la base de una buena organización  
 Investigación 
 Prevención  
 Planeamiento  
 Organización  
 Coordinación  
 Mando  
 Control 
Puntos de vistas de los autores clásicos divulgados por Urwick en cuanto a la 
organización: 
1. Principio de la especialización 
Cada persona debe realizar una sola función de trabajo en cuanto fuera  posible, 
lo que determina una división especializada de trabajo. 
2. Principio de autoridad  
Debe haber una línea de autoridad claramente definida conocida e individuo de 
base. 
3. Principio de amplitud administrativa  
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Cada superior debe de tener cierto número de subordinados a su cargo 
dependiendo del nivel del cargo y la naturaleza del mismo. 
4. Principio de la diferenciación  
Los deberes, autoridad y responsabilidad de cada cargo y sus relaciones con los 
demás cargos deben ser definidos por escrito y comunicado a todos.(La 
administración y el pensamiento administrativo) 
5.1.2. Direccionamiento Estratégico 
El direccionamiento estratégico tiene vital importancia en el mejoramiento de la 
eficacia. Existen herramientas fundamentales para el crecimiento de la empresa, entre 
ellas se encuentra el diseño organizacional que le permite una estructura organizada 
de sus funciones en las que se encuentra  la división del trabajo, la asignación de 
puestos y la división de áreas y departamentos; este diseño conlleva a la buena 
comunicación entre los integrantes de la organización para el logro de los objetivos 
propuestos.  
El diseño organizacional es la parte fundamental de la administración, en la estructura 
básica se debe tener en cuenta la forma en que se van a describir los puestos, el 
diseño del organigrama y la formación de equipos de trabajo. Los mecanismos de 
operación y decisión que ayudan a evaluar el desempeño de los integrantes de la 
empresa y en la toma de decisiones. “La estructura organizativa varía 
considerablemente de una organización a otra, especialmente si la empresa es de gran 
tamaño pues las relaciones entre las diferentes funciones experimentan continuas 
transformaciones para adaptarse a los cambios en el medio, los objetivos y las 
necesidades  organizacionales” (Heyel 1986, pág. 762)(Castillo) 
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Para el autor Jack Fleitman (2004) la misión es lo que la empresa pretende hacer y 
para quien lo va a hacer, da un sentido de orientación a las actividades de la empresa; 
es la razón de ser de la empresa y lo que pretende realizar para lograr la satisfacción 
de los clientes, del personal y de la comunidad.(Fleitman Jack, 2000) 
La misión refleja la filosofía de la organización, esta es diseñada por la alta dirección; 
representa los principios básicos, la responsabilidad social  y las necesidades a 
satisfacer. Y está influenciada por la historia de la organización, las preferencias de la 
gerencia, los factores externos, los recursos disponibles y  las capacidades de la 
empresa. 
Seguidamente se tiene la visión, la cual refleja la imagen de la empresa en el futuro en 
un determinado tiempo. La visión suele ser más lo que la empresa pretende ser, a lo 
que realmente es. 
Para Jack Fleitman (2004) la visión es el camino al que se dirige la empresa a largo 
plazo, sirve de rumbo para las decisiones de crecimiento. 
Para Arthur Thompson y A.J Strickland no basta establecer que está haciendo una 
empresa hoy, ya que no dice nada del futuro ni incorpora el sentido de cambio. Es por 
esto que es necesario ver más allá de lo actual y pensar en las nuevas necesidades y 
expectativas de los clientes y en el mercado cambiante. Se debe desarrollar una visión 
de la clase de empresa en la que se convertirán.(Hill T. A., 2001) 
5.1.3. Teoría De La DOFA 
Esta herramienta es utilizada como herramienta estratégica para identificar los factores 
internos y externos de la organización, para la toma de decisiones y la solución de 
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problemas. El análisis de la DOFA surgió de la investigación conducida por el instituto 
Stanford Research entre 1960 y 1970. Y se originó tras descubrir la falla de la 
planificación corporativa en las organizaciones. La investigación fue financiada por las 
empresas Fortune 500 y su principal investigador fue el consultor de negocios y gestión 
Albert Humphrey (1926-2005).(Gestión empresarial. Análisis DOFA y análisis PEST) 
Para la construcción de la matriz DOFA, se debe realizar un diagnóstico a la empresa, 
después se analizan los resultados obtenidos, identificar los factores internos que 
corresponden a las debilidades y las fortalezas; y los factores externos como son las 
amenazas y las oportunidades; elaborar una lista de los factores mencionados. El paso 
siguiente consiste en determinar las estrategias a seguir.  
Este análisis se recomienda realizarlo periódicamente tomando en cuenta el primer 
análisis que se hizo, con el propósito de conocer si los objetivos planteados se están 
logrando. 
 
5.1.4. Manual De Procesos Y Funciones 
La estandarización de los procesos y documentación de manuales de funciones y 
procesos, es la segunda herramienta para el mejoramiento de la calidad de la 
organización en sus procesos productivos. La organización debe tener al día una serie 
de documentos organizados que especifiquen las tareas a realizar. 
La documentación busca la importancia del orden en los procesos y procedimientos y 
cumplimiento de normas que aportan a la organización mayor optimización en sus 
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tareas y reducción en tiempos de ocio, mejor comunicación entre equipos de trabajo y 
perfeccionar las funciones administrativas. 
La administración “se esfuerza por desperdiciar pocos recursos (eficiencia) y conseguir 
todas las metas (eficacia)”(Robbins) 
Es importante analizar y diagnosticar la empresa para saber qué tipo de modelo 
administrativo es el adecuado para su óptimo funcionamiento; el saber administrar es la 
clave para que las organizaciones cumplan con los lineamientos establecidos para el 
logro de sus objetivos, tener una buena estructura organizacional ayuda a que los 
integrantes de la empresa tengan un mismo lenguaje y se les facilite identificar sus 
funciones para el beneficio de la organización, la comunicación es el puente hacia el 
éxito; Cultura Organizacional “Es el conjunto de ideas, valores formas de lenguaje, 
mitos y ritos que tipifican la vida de una empresa; por tanto, es producto de la 
interacción de la gente internamente y del medio cultural en el que opera la 
firma”.(Guerra) 
La teoría clásica se caracterizaba en la estructura y las funciones que deberían tener 
las organizaciones para lograr su eficacia, la interrelación entre las distintas áreas y la 
división del trabajo por especializaciones. Pero el entorno en el que se mueven las 
empresas es muy variable, cada día se ven en la obligación de adquirir nuevos 
métodos de administración para trascender en el tiempo, hoy en día la mayoría de las 
organizaciones trabajan en base a la teoría neoclásica donde toman gran parte de la 
teoría clásica y la reestructuran buscando nuevas dimensiones dependiendo de la 
época actual, para ayudar a las empresas a llegar a su objetivo principal, es aquí donde 
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se hace necesario tener un nuevo enfoque de la administración. La reingeniería tiene 
como objetivo estudiar y revisar los procesos para tener una mejor calidad, un mejor 
rendimiento en los costos  y más rapidez y mejor desempeños que la competencia. 
Han existido diferentes formas de administrar, es por eso que se ve la importancia de 
conocer los orígenes de la administración y los puntos de vista de  personajes que han 
aportado a esta ciencia  para tener clara la evolución de la empresa a la actualidad.  
 
5.1.5. Teniendo en cuenta La Administración Científica.  
Taylor (1856-1915) fundamento su concepto en cuatro principios básicos:  
 Determinar el mejor método para realizar cada tarea  
 Seleccionar los trabajadores teniendo en cuenta la aptitud y responsabilidad 
para realizar las tareas  
 La educación y el desarrollo del trabajador en forma científica  
 La comunicación y la cooperación entre obreros y patrones  
 
Estos principios se desarrollaron con el fin de que se elevara la productividad y las 
utilidades aumentaran, a cambio de esto los obreros recibían un mejor sueldo, este 
plan Taylor lo llamo “sistema de tasas referenciales”; lo que ocasiono una limitación, 
ya que muchos trabajadores y sindicatos se opusieron a este modelo por miedo de 
trabajar más a mayor velocidad, lo que significaba que el trabajo disponible se agotaba 
y se generaran los recortes de personal. 
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Henry L. Gantt (1861-1919) abandono el sistema de tasas referenciales de Taylor, ya 
que considero que era una fuente de muy poca motivación y presentó otra idea la que 
consistía en dar bonificación a los empleados que terminaran con su ración diaria de 
trabajo y otro bono a los supervisores por cada trabajador que cumpliera su tarea; el 
objetivo era motivar más a los supervisores para que prepararan  a sus trabajadores 
con el fin de mejorar el desempeño en el trabajo. 
Uno de sus aportes para las organizaciones fue la Gráfica de Gantt, la cual se sigue 
usando como herramienta para calendarizar la producción. 
 
Frank B. y Lillian M. Gilbreth (1868-1924; 1878-1972) aportaron a la administración 
científica  estudios sobre la fatiga y los movimientos, para ayudar a los trabajadores a 
desarrollar su potencial humano, ellos afirmaban que reducir movimientos no 
necesarios reduciría la fatiga del trabajador y mejoraría el ánimo de los mismos. 
5.1.6. Teniendo en cuenta la Teoría Clásica de la Organización 
Henri Fayol (1841-1925) fundador de la escuela clásica de la administración, fue el 
primero es sistematizar el comportamiento gerencial. Se interesaba por la organización 
total enfocada hacia la administración.  
Principios de la administración de Fayol: 
1. División del trabajo: entre más se especialicen las personas más eficiencia habrá 
en la realización del trabajo. 
2. Autoridad: los gerentes deben ordenar para que se hagan las cosas. Aunque no 
siempre se logre. 
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3. Disciplina: los miembros de la organización deben respetar y cumplir las reglas y 
acuerdos que rigen la organización. 
4. Unidad de Mando: cada empleado debe recibir instrucciones de una sola 
persona para evitar conflictos. 
5. Unidad de Dirección: las operaciones deben ser dirigidas por un solo gerente 
con un mismo objetivo y con un solo plan. 
6. Subordinación del interés individual al bien común: los intereses de los 
empleados no deben tener más peso que los intereses de la organización 
entera. 
7. Remuneración: la retribución del trabajo debe ser justa para los empleados y 
empleadores. 
8. Centralización: los gerentes deberían de cargar con la responsabilidad última, 
pero al mismo tiempo debían otorgar a su subalterna autoridad suficiente para 
realizar su trabajo. 
9. Jerarquía: línea de autoridad de una organización (organigrama), de la alta 
gerencia al nivel más bajo de la empresa. 
10. Orden: las personas y los materiales deben de estar en el lugar adecuado en el 
momento apropiado. 
11. Equidad: los administradores deben ser amables y justos con sus subordinados. 
12. Estabilidad del Personal: las tasas elevadas de rotación socavan el buen 
funcionamiento de la organización. 
13. Iniciativa: los subordinados pueden tener libertad para concebir y realizar sus 
planes, aun cuando se puedan presentar algunos errores. 
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14. Espíritu de Grupo: sugería que se usara la comunicación oral, en vez de una 
comunicación formal escrita siempre que fuera posible. 
 
Max Weber (1864-1920) desarrollo una teoría de la administración de burocracia que 
subraya la necesidad de una jerarquía definida regida por reglamentos y líneas de 
autoridad definidas con claridad. Pretendía mejorar los resultados de organizaciones 
importantes para la sociedad haciendo que sus operaciones fueran más productivas. 
Mary Parker Follett (1868-1933) aportó nuevos conocimientos en el campo de las 
relaciones humanas y la estructura de la organización. Creía firmemente en la fuerza 
de grupo en el cual los individuos podían combinar sus diversos talentos  para lograr 
algo mayor. Fue la iniciadora de tendencias que se desarrollarían más en las nacientes 
escuelas de las ciencias del comportamiento y la administración. 
5.1.7. Escuela conductista  
Surgió debido a que el enfoque clásico no lograba suficiente eficiencia productiva ni 
armonía en el centro de trabajo. Se aumentó el interés por ayudar a los gerentes a 
manejar con más eficacia las organizaciones, más por el lado personal. (Ramírez) 
 
5.1.8. Escuela de las Relaciones Humanas 
El representante de esta teoría fue Elton Mayo en el año de 1940 quien hizo énfasis en 
las personas que conforman las organizaciones. Surge el desarrollo de las ciencias 
humanas ejerciendo gran influencia la psicología y la sociología. 
Según Abraham Maslow (1908-1970) existen cinco necesidades básicas. Necesidades 
fisiológicas, de seguridad, de amor y estima, de autoestima y autorrealización, que son 
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vitales en la organización, para que los integrantes de ella, puedan ejercer el 
autocontrol y liberar la creatividad. 
 
5.2. Marco Conceptual 
 
5.2.1. Dirección: La dirección es un componente por medio del cual se logra la 
ejecución de los objetivos proyectados por parte de la organización. En la 
dirección se toman decisiones y se hace un seguimiento para verificar que se 
cumplan correctamente los preceptos emitidos. 
5.2.2. Estrategia: En lo que se refiere a la administración, la estrategia es un plan 
de acción para adaptar adecuadamente los recursos y habilidades que tiene 
una organización, para que esta pueda cumplir sus metas y objetivos a un 
corto o mediano plazo. Para lograr una estrategia es eficaz es necesario que 
la organización tenga objetivos claros, metas específicas, concentración, 
atención, puntos obvios y una flexibilidad que permita reforzar las habilidades 
en el ámbito de acción planeado. 
5.2.3. Planeación: La planeación consiste en la representación a futuro de lo que 
se quiere lograr en la organización, proponiendo mecanismos para visualizar 
los objetivos,  políticas, estrategias, reglas, procedimientos, programas etc. 
Para su utilización eficiente es necesario asignar los recursos humanos y 
financieros necesarios. 
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5.2.4. Meta: La meta es un procedimiento que debe seguirse y completarse para 
llegar al objetivo propuesto por la organización. Se puede entonces decir que 
la meta es un pequeño objetivo que conlleva a lograr el objetivo como tal.  
5.2.5. Misión: La misión es la razón de ser de la organización y explica que 
funciones desempeña, quien desarrolla dichas funciones, con qué recursos 
cuenta para hacerlo, hacía quien va dirigido su servicio y porqué existe la 
organización. 
5.2.6. Visión: Es lo que la organización pretende lograr en el futuro y explica quien 
desarrollará las funciones, en cuanto tiempo las realizará, es decir una meta 
específica, qué necesidades se van a satisfacer y en qué tipo de mercado se 
enfocará.  
5.2.7. Objetivos: Son los resultados que la organización desea lograr y son 
fundamentales porque al establecerlos se constituyen unos lineamientos que 
sirven como principio de motivación para todos los integrantes. Además de 
esto los objetivos permiten tener un enfoque de los esfuerzos hacía un 
mismo rumbo sirviendo de guía para la formulación de estrategias, la 
asignación de recursos y la realización de actividades. 
5.2.8. Políticas de calidad: ISO 9000 define política de calidad como “el conjunto 
de intenciones globales y orientación de una organización relativas a la 
calidad, expresada formalmente por la alta dirección”. Y es entiende por 
calidad las propiedades de un objeto que le dan la capacidad de  satisfacer 
los requerimientos del cliente, pero también varía según la perspectiva que 
este tenga del servicio o producto que se le está ofreciendo. Para definir si un 
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producto determinado es o no de calidad lo primero es que la organización 
determine las especificaciones del producto tomando en cuenta  todos los 
factores desde materias primas hasta la apreciación del cliente cuando el 
producto esté terminado. 
Un factor importante de calidad es el diseño, ya que diagnostica las 
características y especificaciones que debe llevar el producto para adecuarlo 
a las necesidades del cliente. Si dichas especificaciones son logradas en el 
proceso de fabricación se tendrá una alta calidad al final del proceso. 
5.2.9. Proceso: Un proceso es un conjunto de acciones (elementos de entrada) 
relacionadas entre sí necesarias para llevar a cabo  una actividad, 
obteniendo los elementos de salida o resultados esperados. Son dinámicos y 
están impulsados por el logro de un resultado. 
5.2.9.1. Procedimiento: Es un conjunto de actividades detalladas que permiten 
realizar el proceso. Los procedimientos documentan la sucesión de pasos 
para el cumplimiento de la actividad. Son estáticos y están impulsados 
por la finalización de la tarea. 
5.2.9.2. Mapa de procesos: Es una representación gráfica que ayuda a 
visualizar, según los requerimientos del cliente, los procesos estratégicos, 
misionales y de apoyo de la organización y su interacción, para lograr la 
satisfacción del cliente. 
5.2.9.3. Procesos estratégicos: Abarca departamentos como administración y 
calidad. Definen políticas y brindan lineamientos y directrices para el 
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funcionamiento general de la organización y para el mejoramiento 
continuo. 
5.2.9.4. Procesos misionales: Comprende departamentos como producción y 
comercialización. Son la razón de ser de la organización y son necesarios 
para el cumplimiento oportuno de la misión. 
5.2.9.4.1. Procesos de apoyo: Incluye  departamentos como mantenimiento y el 
área financiera y son el soporte de los procesos misionales y estratégicos. 
5.2.9.5. Interacción de los procesos: Esta consiste en verificar que las salidas 
de un proceso y las entregas a otros procesos sean registradas como 
entradas de los mismos. 
5.2.9.6. Caracterización de los procesos: Permite el reconocimiento de los 
elementos fundamentales para llevar a cabo un proceso y definiendo sus 
principales características, facilitando el entendimiento, la gestión y el 
control de las interacciones  como parte de un sistema.(Diccionario 
términos Organizacional) 
 
5.2.9.7. PHVA (planear, hacer, verificar y actuar): 
En el planear se establecen los objetivos y procesos necesarios obtener 
resultados de acuerdo con los requerimientos del cliente y las políticas de la 
organización. 
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El hacer comprende la implementación de los procesos, identifica 
oportunidades de mejora. Se hace la implementación de lo formulado en la 
planeación y se conforman equipos de trabajo con una metodología definida. 
Verificar es realizar el seguimiento, midiendo los procesos, objetivos y 
requisitos del producto e informar sobre los resultados. 
En el actuar se aplican las acciones preventivas y correctivas para mejorar 
continuamente el desarrollo de los procesos. Se aplica la metodología para 
el análisis y la solución de problemas, se realiza la mejora y se vuelve al 
paso de Hacer.(EL CICLO PHVA PLANEAR-HACER-VERIFICAR-ACTUAR) 
5.2.9.8. Estructura Organizacional:  
Es una asignación de cargos y responsabilidades a los integrantes de la 
organización, es una herramienta muy útil para lograr trabajar en equipo de 
una manera óptima y alcanzar las metas y objetivos propuestos. La 
estructura organizacional está conformada por: cargos y responsabilidades, 
funciones que se le asignan a cada uno de los cargos y relaciones 
jerárquicas entre los distintos cargos. 
Existen varios tipos de estructuras organizacionales: 
5.2.10. Organización funcional: En ella los departamentos o áreas representan 
tareas sustantivas de la empresa. Esta estructura es utilizada en organizaciones que 
trabajan en condiciones estables y que sus tareas son rutinarias. Agrupa personas que 
desarrollan funciones semejantes, aplicando recursos y habilidades del mismo estilo. 
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Se aplica a pequeñas y medianas empresas por el hecho de ser la estructura muy 
simple.  
5.2.11. Organización por producto/servicio: Esta estructura se presenta en las 
organizaciones que asocian las actividades con base en los productos o servicios que 
comercializan. La utilizan más que todo las empresas de gran crecimiento y que 
manejan alta cantidad de productos. Una ventaja de esta es que le brinda a la empresa 
un enfoque relacionado con la satisfacción del cliente. 
5.2.12. Organización matricial: Esta estructura agrupa a los integrantes de la 
organización por funciones y divisiones, ya que busca la integración de recursos 
especializados. A diferencia de las anteriores esta estructura no es aplicable a 
cualquier tipo de empresa ya que solo se desarrolla en aquellas que trabajan en 
proyectos especiales y su orientación está relacionada hacía los resultados de dicho 
proyecto. 
Una mala estructura organizacional genera dificultades a la hora de asignar las 
funciones a cada uno de los integrantes de la empresa, ya que si se hace una mala 
distribución de los cargos, la organización no podrá cumplir debidamente sus funciones 
y se desencadenarían pérdidas de todo tipo en ella. Por eso es importante saber 
escoger la estructura adecuada para cada empresa que brinde en el largo plazo una 
ventaja competitiva para esta.(Enciclopedia financiera) 
5.2.13. Manual de funciones: Es una herramienta que sirve para determinar las 
actividades o funciones que desarrollará cada área de la organización y describe las 
responsabilidades y tareas de cada integrante de la empresa en el departamento 
correspondiente. 
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5.2.14. Manual de procesos: En este se hace la descripción de  cada proceso de 
producción del producto servicio determinado que brinda la organización. Con este 
manual se puede hacer un seguimiento adecuado y secuencial de las actividades en un 
tiempo definido. Una gran ventaja de este es que indica las interrelaciones entre todas 
las áreas de trabajo además de facilitarlas y proporcionan una visión integral de la 
empresa al personal.(Manuales de procesos, procedimientos y funciones, 2009) 
 
5.2.15. Matriz D.O.F.A:(Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas):Es una 
herramienta metodológica que sirve para analizar el cruce de los factores internos y 
externo de la organización, con el fin de generar estrategias y acciones viables para 
esta.Las estrategias FO son de crecimiento y resultan de aprovechas al máximo las 
ventajas de le entorno para lograr el fortalecimiento de los objetivos propuestos. Las 
estrategias DO son de supervivencia y con ellas se busca superar las debilidades 
internas utilizando las oportunidades que ofrece el entorno. Las estrategias FA también 
son de supervivencia y con ellas se busca eludir las amenazas aprovechando las 
fortalezas. Las estrategias DA permiten visualizar opciones estratégicas que proponen 
renunciar al logro de una posición amenazante y débil, que expone a la organización al 
fracaso. Las estrategias FD se utilizan cuando las debilidades no han podido ser 
superadas y se trata de la superación de las debilidades utilizando las propias 
fortalezas.(Matriz DOFA) 
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6. ESTADO DEL ARTE 
 
 
Un estudio hecho en España sobre Acuicultura, muestra que el sector pesquero es 
considerado un instrumento de desarrollo económico ya que juega un papel 
fundamental en el suministro de alimentos, no sólo en la oferta de pescado como tal,  
sino representando bienestar económico y social. 
El estudio también revela que la sobre explotación de recursos acuíferos, la 
degradación ambiental, el exceso de capacidad, la limitada disponibilidad de recursos 
acuáticos, el precio barato de las importaciones de otras regiones, los controles 
medioambientales muy estrictos y la alta tecnología son factores que afectan a los 
grandes productores de peces a nivel mundial, presentando un estancamiento en la 
producción y un bajo nivel del rendimiento que se ha venido presentando. Sin embargo 
a pesar de estas barreas existentes la Unión Europea respondió por el 7% de la 
producción y América del Norte por el 6%. 
En cuanto a comercialización se puede decir  los productos piscícolas primarios 
presentaron una ligera tendencia al crecimiento en el periodo de 1984 a 1995. Al igual 
se visualizaron resultados positivos en cuanto a la exportación del pescado, también 
con una tendencia creciente. En relación con las importaciones no se ha presentado 
tanto el crecimiento, más bien una estabilización del volumen mundial importado. 
Hay que destacar que los principales productos piscícolas que se comercializan en 
España son los pescados frescos y los refrigerados o congelados y a nivel mundial 
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están los camarones, langostinos, quisquillas y gambas, seguidos de atún, pulpos, 
calamares, jibias y potas. 
La alta demanda de estos productos es uno de los numerosos factores que impulsan el 
desarrollo de la acuicultura, ya que se prevé un continuo crecimiento; otro factor es el 
nivel tecnológico que ahora tiene el sector pesquero, ya que la tecnología sofisticada 
permite desarrollar la acuicultura en lugares donde antes no era posible el cultivo de 
peces. Otro aspecto importante a destacar en cuanto a tecnología, es la gran inversión 
en Investigación y Desarrollo que han hecho las principales empresas productoras de 
dorada y rodaballo en España, donde desarrollaron una tecnología de cultivo adecuada 
para obtener altas productividades. Es el activo más útil que posee este país en 
materia de piscicultura marina y además le brinda una ventaja competitiva fundamental 
para el desarrollo de la acuicultura española. 
En cuanto a factores que limitan el desarrollo acuícola, se destacan las restricciones 
medioambientales, ya que a pesar de que los acuicultores suelen ser auténticos 
ecologistas, existes requisitos estrictos referentes al medio ambiente que en ocasiones 
pueden acarrear algunos problemas a largo plazo. Otra limitación son las variaciones 
de los precios, porque generan inestabilidad en el sistema a través de la incertidumbre 
en la rentabilidad de inversiones. 
En España el principal factor limitante es la incapacidad que han tenido en su 
administración de desarrollar un marco legal que les permitiera proteger al sector y que 
fuera consecuente con el carácter primario de este. Además el sector ha estado 
sometido a contradictorios criterios por parte de distintas administraciones, lo que 
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dificulta las actuaciones de las diferentes empresas y asociaciones productoras. 
Asimismo existe dificultad para financiar las actividades y el fallo estratégico en la 
planificación y desarrollo de la actividad. 
Teniendo en cuenta todos los factores positivos y negativos mencionados 
anteriormente, es muy importante resaltar que la creación de una empresa acuícola 
presenta algunos problemas que hacen que sea un proyecto con un grado medio de 
riesgo, ya que una empresa de este tipo  requiere conocimientos técnicos muy 
importantes, además los ingresos de estas sufren perturbaciones debido al fuerte 
incremento de la oferta. También para la realización de estos proyectos acuícolas es 
necesario tener mucha experiencia para lograr al máximo la eficiencia y tener éxito. De 
manera que puede ser difícil que el proyecto tenga rentabilidad en poco tiempo, pero 
poco a poco se alcanzarán los índices de productividad deseada y de eficiencia 
competitivos.  
En conclusión, para lograr aprovechar al máximo la potencialidad del sector pesquero, 
es necesario dominar algunos factores complejos que nublan el panorama ya que hay 
grandes expectativas a futuro(Escudero, 2000) 
 
6.1. Principales Productores De Pescado 
 
El principal país productor de pescado en el mundo es China con exportaciones 
valoradas en 6.600 millones de dólares EE.UU, una producción muy importante que 
tiende al alza; seguido de Perú y Estados Unidos. Entre los principales exportadores se 
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encuentran China, Noruega, Tailandia, Estados Unidos, Dinamarca, Canadá, España, 
Chile, Países Bajos y Vietnam. Y los principales importadores son Japón, Estados 
Unidos, España, Francia, Italia, Reino Unido y Alemania.(Hoja informativa. , 2006) 
Como se mencionó, el continente Asiático es el mayor productor mundial de pescado, 
aunque hubo un tiempo en el  que disminuyó su rendimiento debido a la sobre 
explotación y a la degradación ambiental, ya mencionadas anteriormente; sin embargo 
sigue siendo una gran potencia. 
Aparte de China, en Singapur existe una de las granjas más sobresalientes de 
producción de peces,  llamada Barramundi Asia localizada en Pulau Samakau, una de 
las mejores zonas para cría de peces. Fue constituida en el año 2007, es la primera 
granja del sudoeste asiático en ser certificada por la Unión Europea y además cuenta 
con prácticas agrícolas modernas, procesos tecnificados, conciencia ambiental y un 
producto fresco de calidad suprema, supervisando y controlando todos los aspectos de 
la producción de peces, como la salud, el bienestar y la nutrición del pez. 
Barramundi Asia cuenta con régimen de estructura de alimentación, vigilancia de las 
enfermedades, caja de seguridad, suministro de alimento trazable y procesos 
integrados para maximizar el control sobre la cadena de valor. Además esta granja 
maneja un programa seguro para el seguimiento y localización de sus productos, 
presentando un sistema de calidad que ofrece alertas rápidas y retiro de los productos 
del mercado, lo que brinda garantía y seguridad para la satisfacción total de los 
clientes.(Barramundí, Asia) 
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6.2. Proyectos Productivos En Colombia 
 
En Colombia existen proyectos productivos que han sido apoyados por el ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
(INCODER), debido a la importancia que representa el sector pesquero para el país. 
La formulación de estos proyectos se centra principalmente en comunidades 
organizadas de pequeños productores  rurales y pesqueros artesanales de aguas 
marinas y continentales en el territorio nacional, con el fin de brindarles rentabilidad y 
sostenibilidad en su actividad. Para cumplir estos objetivos el Gobierno Nacional llevó a 
cabo una serie de actividades donde se identificaron los proyectos y quienes serían las 
comunidades beneficiarias de estos, brindándoles apoyo técnico, capacitaciones para 
el buen uso de la tecnología en la producción. Se hizo acompañamiento a las 
asociaciones de pescadores desde el inicio de los proyectos, durante su desarrollo y 
hasta su finalización. Se hizo un seguimiento técnico y económico de los proyectos  por 
parte de los funcionarios del INCODER. 
Desde la perspectiva organizacional  se buscó impulsar la organización comunitaria y 
económica de las asociaciones, a través de capacitaciones relacionadas con el 
fortalecimiento empresarial e impulsando el desarrollo de habilidades para liderar 
procesos de creación y afianzamiento de las organizaciones sociales económicamente 
productivas. También se hicieron capacitaciones para que las asociaciones tuvieran la 
capacidad de establecer acuerdos con otras organizaciones sociales, empresas 
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transformadoras y comerciantes organizados. Todo esto con el fin de que los 
beneficiarios de este programa puedan ampliar y sostener sus proyectos a largo plazo. 
Con el programa se financiaron 36 proyectos productivos, 9 en la región Caribe, 9 en la 
región del pacífico y 18 en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Amazonas, 
Tolima, Putumayo, Caquetá, Santander, Boyacá, Meta, Guaviare, Magdalena y Cauca. 
Para su financiación se invirtieron recursos por valor de $2.551.322.740, más los 
costos de asesoría técnica  y seguimiento de los proyectos para un total de 
$2.930.575.378. Se beneficiaron directamente a 827 familias asociadas a 23 
organizaciones.(Convenio de cooperación INCODER-ICCA, 2008) 
Una de las principales empresas con más trayectoria en la producción de semilla de 
peces en Colombia, es Piscícola Agua linda, ubicada en el sector urbano del municipio 
Cumaral en el departamento del Meta. Durante 25 años ha venido investigando y 
desarrollando tecnología e infraestructura para la reproducción, incubación y manejo de 
larvas y alevinos de Cachama Blanca, Tilapia Roja, Carpa Roja, Boca chico, Yamú, 
entre otras. Además cuentan con un equipo humano calificado, tanto en el área 
operativa como administrativa, ofreciendo asistencia y participación en diversos cursos, 
seminarios y congresos nacionales e internacionales en áreas relacionadas con la 
acuicultura. 
Aparte de ser reconocida por su gran trayectoria, esta empresa ofrece calidad en sus 
productos, seriedad y cumplimiento con sus despachos. Queriendo brindar con esto 
bienestar y completa satisfacción al cliente, y además oportunidades a todas las 
personas vinculadas de manera directa e indirecta con Agua linda. Y por último aportar 
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a Colombia avances tecnológicos importantes en piscicultura siendo conscientes  con 
el medio ambiente. 
Sus procesos de producción cuentan con una alta tecnología en cuanto a 
infraestructura de laboratorios y estanques diseñados y acondicionados de acuerdo con 
los requerimientos de manutención de los reproductores, desoves, levante y 
alimentación de larvas. Usan materias primas seleccionadas con procedimientos de 
inspección y control durante todas las etapas del ciclo productivo. Además cuentan con 
una logística en distribución que les permite entregar los productos de manera 
simultánea en los diferentes municipios del país. 
La empresa en su estructura organizacional cuenta con un departamento de 
Investigación y Desarrollo, que les ha permitido acuerdos con prestigiosas 
universidades de Colombia, lo que los ha llevado a ejecutar de manera unificada 
investigaciones enfocadas a innovar y desarrollar las diferentes áreas de la producción 
acuícola.(Piscícola Agualinda) 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Este proyecto corresponde al tipo de investigación exploratorio-cuantitativo-cualitativo, 
ya que busca identificar y describir fallas en el modelo administrativo que posee 
ACUABEL. 
Diseño Exploratorio: inicialmente se estudiaran los procesos administrativos, las 
actividades en la producción y las personas que integran  ACUABEL, para detectar las 
fallas en su funcionamiento, que nos permita diseñar el plan de acción adecuado para 
solucionar el problema. 
Diseño Cuantitativo: aquí se realizaran encuestas, con el fin de recolectar información 
verídica que permita conocer la formación de los cultivadores de peces que pertenecen 
a  ACUABEL. 
Diseño Cualitativo: esta metodología se llevará a cabo por medio de entrevistas a los 
asociados de ACUABEL y expertos en el tema. 
7.1. METODOLOGIA DE APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 
La encuesta fue diseñada para los 21 socios de la Asociación de Productores 
Acuícolas de Belén de Umbría, con el objetivo de identificar las fallas en la actual 
estructura administrativa, para ello se analizara el capital humano, los recursos técnicos 
y tecnológicos.  
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La encuesta se aplicó personalmente a 15 asociados, que asistieron a una de las 
reuniones mensuales que realiza la asociación; los 6 socios restantes fueron 
encuestados por medio de llamadas telefónicas.  
 
7.2. RECURSOS: 
Para la realización las actividades a realizar mencionadas anteriormente se cuentan 
con los siguientes recursos: 
 Recursos Propios 
 2 computadores portátiles  
 2 memorias USB 
 1 Pla de internet  
 2 cámaras fotográficas digitales  
 Impresora 
 Otros Recursos 
 Transporte  
 Papelería  
 Alimentación  
 Celulares con minutos  
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7.3. PRESUPUESTO 
 
COSTOS DIRECTOS SEP OCT NOVI DICIEM ENER FEBRE MARZO ABRIL 
Transporte al campo $12.000  $20.000   $6.000  $20.000 
Fotocopia y papelería $2.500 $2.000 $6.000  $1.000  $1.200 $6.700 
Llamadas a celular $600  $1.400 $3.000 $4.500 $3.000 $2.300 $10.000 
TOTAL $15.100 $2.000 $27.400 $3.000 $5.500 $9.000 $3.500 $36.700 
 
COSTOS 
INDIRECTOS 
SEP OCT NOVI DICIEM ENER FEBRE MARZO ABRIL 
Alimentación  $7.000  $7.000   5.000  7.000 
Consumo de energía 
eléctrica  
$ 9.000 $9.000 $6.000 $6.000 $9.000 $6.000 $8.000 $9.000 
Consumo de internet  $30.000 $30.000 $30.000 $30.000 $35.000 $35.000 $35.000 $35.000 
TOTAL $46.000 $39.000 $43.000 $36.000 $44.000 $46.000 $43.000 $51.000 
Tabla 1: Costos directos e indirectos  
7.4. CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDAD A REALIZAR 
 Revisar la estructura administrativa 
actual de la empresa ACUABEL del 
municipio de Belén de Umbría. 
 
- Análisis de entorno 
- Análisis externo (amenazas y 
oportunidades) 
- Análisis interno (debilidades y 
fortalezas) 
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- Organigrama de la empresa  
- Análisis de procesos y procedimientos.  
 Analizar cómo se encuentra el 
direccionamiento estratégico de la 
empresa ACUABEL del municipio de 
Belén de Umbría. 
 
- Análisis de la Misión 
- Análisis de la Visión  
- Análisis del mercado 
- Análisis y creación de estrategias 
comerciales las 4p´s (plaza, precio, 
producto y promoción) 
 Diseñar los documentos  (manual de 
funciones y perfiles) para los 
procedimientos administrativos y de 
producción que requiere ACUABEL. 
 
- Organigrama propuesto 
- Perfil de cargos 
- Caracterización de procesos 
- Matriz de responsabilidad  
- Mapa de procesos 
- Matriz de políticas de calidad 
 
 Realizar una propuesta de 
mejoramiento administrativa para la 
empresa ACUABEL del municipio de 
Belén de Umbría. 
 
- Implementar el direccionamiento 
estratégico propuesto y estructura 
organizacional propuesta. 
- Más capacitaciones técnicas 
empresariales y de producción con 
expertos en el sector piscícola. 
Tabla 2: Cronograma de Cumplimientos de Objetivos. Fuente: propia 
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8. DIAGNÓSTICO 
 
 
ACUABEL, es una asociación ubicada en el Municipio de Belén de Umbría, 
Departamento de Risaralda, promovida por 19 socios fundadores y 10 socios 
adherentes de la comunidad, y tiene como objetivo primordial, mejorar y mantener, en 
forma sostenible, los ingresos y las condiciones de vida de las familias asociadas, 
todas provenientes de la comunidad. Buscan este objetivo a través de la producción de 
peces y su comercialización. Es una experiencia auto gestionada y autogenerada por 
los socios de la Asociación, personas de escasos recursos quienes viven en esta 
localidad y han logrado desarrollar un sistema productivo adaptado a las condiciones 
de esta zona, con buenos resultados en producción y comercialización. 
La Asociación hasta el momento no presenta una estructura administrativa ni un 
direccionamiento estratégico adecuados, los asociados se han preocupado más por la 
producción y la comercialización de los peces, con estrategias a corto plazo para el 
sostenimiento del día a día de sus familias, pero si la asociación desea obtener 
ventajas competitivas sostenibles necesita estar bien dirigida y saber formular y 
desarrollar con éxito sus estrategias competitivas, y para ello la estructura 
organizacional ostenta importante papel de cara al éxito empresarial. 
Es importante, tener en cuenta que las personas, tanto directivos como trabajadores, 
están presentes en todos los procesos que se llevan a cabo en la empresa, por lo tanto 
podemos afirmar que ACUABEL necesita de personas que conozcan la gestión de las 
empresas acuícolas, de profesionales conocedores de las técnicas de reproducción, 
mantenimiento y crecimiento de las especies, que se dediquen a la investigación, 
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personas cualificadas en el manejo y transporte de los peces, etc., todas ellas 
necesarias por mucha tecnificación que los procesos alcancen, pero también de 
personas que sepan organizarlas y aprovechar al máximo su potencial humano y 
profesional.   
Las exigencias en materia de calidad en la asociación requieren trabajar con equipos 
de personas altamente cualificadas, motivadas e inmersas en una cultura empresarial 
en el que los valores de mejora continua y flexibilidad estén presentes. Por tanto, en la 
actualidad, la Asociación ACUABEL necesita una estructura administrativa capaz de 
transmitir estas nuevas formas y mentalidad de trabajar. 
Es importante definir su estructura de puesto y sus necesidades de personal en la 
Asociación ACUABEL, a objeto de ampliar su eficacia operativa. En consecuencia, una 
organización debe entenderse como un sistema de actividades consecuentemente 
coordinadas y formada por dos o más personas, por medio de la cual persiguen metas 
comunes; sin embargo, para que tengan significado para los miembros debe incluir 
objetivos verificables, el agrupamiento de actividades necesarias para lograrlos, la 
asignación de cada agrupamiento a un administrador con la autoridad necesaria para 
supervisarlos y las medidas básicas para coordinar horizontal y verticalmente en la 
estructura de la organización o empresa. 
Esencialmente, las organizaciones nacen de la necesidad humana de cooperar para 
obtener sus fines personales, en razón de sus limitaciones físicas, psicológicas, 
sociales y, económicas; esta cooperación puede ser más efectiva o menos onerosa si 
se dispone de una estructura organizativa. 
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En este sentido la estructura organizativa debe estar diseñada de manera clara para 
todos los intervinientes en ésta y quienes deben realizar determinadas tareas o ser 
responsables de determinados resultados. De esta manera se eliminan o minimizan las 
dificultades derivadas de la imprecisión en la asignación de responsabilidades, 
logrando además un sistema comunicacional fluido y un proceso operativo en cuanto a 
la toma de decisiones orientadas al logro de los objetivos propuestos. 
 
Entendida de esta manera, la organización sería un mecanismo o estructura para 
permitir a las personas laborar en forma conjunta y de una manera eficiente, y así cada 
uno puede contribuir de la forma más efectiva con su trabajo para la consecución del 
objetivo primordial de ésta. Por lo tanto, los propósitos están orientados a permitir al 
administrador el logro de los objetivos; eliminar la duplicidad del trabajo; asignar a cada 
miembro una responsabilidad y autoridad distinta para la ejecución de las tareas y; 
finalmente, establecer canales fluidos de comunicación. 
Sin embargo, no sólo se requiere producir y comercializar los peces para el sustento 
del día a día de las familias que congregan la Asociación ACUABEL; se necesita 
además considerar un diseño organizacional con el suficiente dinamismo para 
adaptarse a las demandas de un entorno más moderno y complejo, cuyas necesidades 
cada día son más intensivas. Debe existir un direccionamiento estratégico competo con 
misión, visión, objetivos, políticas organizacionales, mapa de procesos, manual de 
funciones, etc. También se requieren programas definidos por áreas (deportes, 
recreación y actividades para la salud); el seguimiento a otras programaciones o 
actividades realizadas. Además, los esfuerzos de los directivos no se deben concentrar 
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únicamente en conseguir y administrar los recursos financieros, dejando de lado otras 
actividades gerenciales, como la planificación, la gestión de recursos humanos, el 
control y evaluación de sus procesos administrativos, entre otras. 
De la anterior situación se desprende la necesidad de realizar un estudio para detectar 
la verdadera operatividad de su actual estructura organizacional y de su 
direccionamiento estratégico, y en consecuencia, aplicar los correctivos necesarios en 
la búsqueda de su mayor eficacia como organización. 
Gerencia o Dirección de la empresa, tendrá que rendir cuentas a la Junta Directiva o 
socios de la empresa. En una segunda línea jerárquica se encuentran los directores: 
director financiero, director de personal, director técnico, director comercial y director de 
calidad; en la tercera línea los jefes: jefes administrativos, jefe de mantenimiento, jefe 
de compras, jefe de producción, jefe de investigación y desarrollo; y por debajo de 
estos los responsables del producto, los cuales tendrán su cargo de operario o 
auxiliares. Cada puesto de línea jerárquica puede a su vez, disponer de los auxiliares 
necesarios en función de cargas de trabajo de cada uno.  
8.1. ANALISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN ACUABEL 
 
A continuación se muestran la tabulación y los análisis de los resultados obtenidos de 
la encuesta realizada a los 21 socios de ACUABEL, para identificar las fallas 
administrativas de la asociación y así presentar la propuesta de mejora. 
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CAPITAL HUMANO: 
1. FORMACIÓN ACADÉMICA  
 
Primaria 5 
Básica secundaria 0 
Bachiller  11 
Técnico 4 
Universitario 0 
Ninguno  1 
 
Grafico 1: Formación Académica. 
 
Fuente: Propia 
 
Más del 50% de los sociosno tienen estudios suficientes y por lo tanto no tienen los 
conocimientos requeridos para manejar asuntos de producción, mercadeo, 
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comercialización. Etc.  En una asociación productora y comercializadora de peces. Esto 
puede suceder porque son personas del campo que siempre han estado en sus fincas 
y arraigados a sus costumbres lo que les impide ver la importancia de tener estudios y 
más cuando se hace parte de una asociación productora. 
 
2. NIVEL DE SATISFACCIÓN EN EL CARGO QUE OCUPA 
Muy satisfecho 12 
Satisfecho 7 
Poco satisfecho 2 
No satisfecho 0 
 
Grafico 2: Nivel de Satisfacción del Cargo. 
 
Fuente: Propia  
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Más del 50% de los encuestados manifiesta estar satisfecho con el cargo que ocupa. 
Esto indica que en la asociación se maneja un buen ambiente y que la mayoría de los 
socios realiza bien sus labores en asociación. Pero no hay que dejar de lado el 10% 
poco satisfecho, pueden estar ocurriendo problemas ya sea con la asociación como tal 
o con la producción individual. 
 
3. ¿HA RECIBIDO CAPACITACIONES POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN? 
SI 21 
NO 0 
 
Grafico 3: Capacitaciones. 
 
Fuente: Propia 
 
Todos los encuestados manifiestan haber recibido capacitaciones en algún momento, 
esto quiere decir que la asociación se ha preocupado por hacer gestiones para 
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brindarles las capacitaciones y si el 100% que está asistiendo a ellas las aplica en su 
proceso productivo, esto dará un resultado muy positivo, gracias a esto la asociación 
ha tenido un gran impacto en cuanto a su producción,  pero hay un desinterés por parte 
de algunos asociados en asistir a ellas y esto se ve reflejado a la hora de manejar el 
proceso productivo ya que pueden obtener un mal resultado a causa del 
desconocimiento en algunas técnicas de producción. 
4. ¿QUÉ TIPO DE CAPACITACIÓN HA RECIBIDO? 
BPM 4 
Mercado 12 
Gestión empresarial, administración 10 
Salud y seguridad en el trabajo 3 
Producción 21 
Tecnologías 21 
Otros 0 
Grafico 4: Tipos de Capacitaciones. 
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Fuente: Propia  
El 59% de los socios afirman haber recibido capacitaciones solo en producción y 
tecnologías, la asociación ha brindado capacitaciones de este tipo con mayor 
frecuencia, tal vez porque se preocupa más por la producción de los peces para así 
obtener más ganancias, pero ha dejado de lado otros aspectos que también pueden 
ser importantes para sacar adelante la asociación. 
5. ¿CUÁL ES SU NIVEL DE CONOCIMIENTO EN CUANTO A LA MISIÓN, 
VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN? 
Alto 4 
Medio 2 
Bajo 8 
No los conoce 7 
 
Grafico 5: Nivel de Conocimiento en cuanto a la Misión, Visión y objetivos de 
la Asociación. 
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Fuente: Propia  
El 71% muestra que la mayor parte de los socios tiene un conocimiento bajo del 
direccionamiento estratégico de la asociación, lo que indica que no existe un alto 
sentido de pertenecía por parte de ellos con la asociación y que pueden estar más 
preocupados por producir y no se interesan por el funcionamiento interno de la 
asociación. Por otro lado está el 29% de los encuestados que afirman tener algún 
conocimiento, estos socios son los que están más involucrados con ACUABEL, los 
que asisten a las capacitaciones y aportan ideas.  
6. ¿CONOCE CÓMO ESTA CONFORMADA LA JUNTA DE GENERAL DE LA 
ASOCIACION? 
SI 16 
NO 5 
 
Grafico 6: Conocimiento de la Junta General de Socios 
 
 Fuente: propia  
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Más del 50% de los encuestados si conoce como está conformada, esto muestra 
un interés por parte de los socios, tal vez porque  desean estar al tanto de 
quienes son los encargados de gestionar recursos y de obtener beneficios que 
los favorezcan. El porcentaje que manifiesta no conocerla puede ser porque no 
se consideran como tal parte de la asociación y por lo tanto no les interesa por 
quien está conformada la junta. 
 
7. ¿ASISTE A LAS REUNIONES REALIZADAS POR LA ASOCIACION? 
 
SI 12 
NO 9 
 
Grafico 7: Asistencia a Reuniones de la Asociación. 
 
Fuente: Propia 
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El 57% de los encuestados muestran interés por asistir a las reuniones de la 
asociación, mientras que el 43% no asiste a estas tal vez porque para ellos son 
irrelevantes, porque no tienen tiempo o simplemente porque no les interesa 
involucrarse. Esto puede ocurrir porque ACUABEL no avisa a tiempo a los 
asociados de la fecha y la hora de la reunión y porque no muestra interés en 
animarlos para que estén interesados en asistir. 
 
TECNOLOGÍA 
8. ¿IMPLEMENTA LAS NUEVAS TECNICAS DE PRODUCCION QUE SUGIERE 
LA ASOCIACION PARA LA CALIDAD DEL PRODUCTO? 
SI 19 
NO 2 
 
Grafico 8: Implementación de nuevas técnicas de producción. 
 
Fuente: propia 
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Más del 50% de los encuestados implementa las nuevas técnicas de producción 
sugeridas por la asociación, lo que indica que efectivamente ACUABEL si ha 
gestionado capacitaciones en cuanto a tecnologías de producción de peces y que la 
mayoría de los socios las han aplicado como debe ser. El porcentaje que no ha 
aplicado estás técnicas, puede ser porque no asisten a las capacitaciones o porque 
prefieren seguir aplicando sus técnicas empíricas y artesanales que pueden no 
dejarles los resultados esperados en cuanto a producción. 
 
9. ¿APORTA PROYECTOS O IDEAS INNOVADORAS PARA LA ASOCIACIÓN? 
 
SI 7 
NO 14 
 
Grafico 9: Aportación de Proyectos o Ideas Innovadoras para la Asociación. 
 
Fuente: propia  
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Menos del 50% de los encuestados dicen aportar ideas innovadoras para la 
asociación y el otro porcentaje no aporta ideas, estos socios pueden asistir a las 
reuniones, capacitaciones y pueden mostrar interés por la asociación, la razón de 
que no aporten ideas puede ser tal vez porque  no tienen iniciativa ni liderazgo y 
temen que sus ideas no sean bien vistas por los demás asociados, y todo puede ser 
causado desde un principio por no acceder a una educación adecuada. 
COMERCIALIZACIÓN 
10.  INDIQUE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO ACERCA DE LA 
COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN. 
 
Muy alto 4 
Alto 6 
Medio 7 
Bajo 2 
No lo conoce 2 
 
Grafico 10: Nivel de Conocimiento de la Comercialización del Producto. 
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Fuente: propia 
 
El 81% de los socios conocen a cerca de la  comercialización de los peces, 
mientras que el resto no tienen conocimientoacerca de la comercialización, estos 
bajos porcentajes pueden ser porque estos socios, como ya se mencionó antes, 
se preocupan más por la producción y por obtener beneficios que por conocer 
sobre el funcionamiento total de la asociación. 
 
11. ¿CONOCE CUÁLES SON LOS CLIENTES DE LA ASOCIACIÓN? 
SI 8 
NO 13 
 
Grafico 11: Conocimiento de los Clientes de la Asociación 
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Fuente: propia 
Más del 50% de los encuestados si tienen conocimiento acerca de los clientes 
ACUABEL. Esto indica que a los socios si les importa este aspecto de la asociación 
tal vez porque les interesa saber a manos de quien está llegando el producto que 
ellos cultivan con tanto esfuerzo. 
12.  ¿QUÉ MÉTODO PUBLICITARIO UTILIZA LA ASOCIACION PARA DAR A 
CONOCER SU PRODUCTO? 
Radio 11 
Televisión 1 
Página web 5 
Redes sociales 0 
Otro 0 
No utiliza publicidad 4 
 
38%
62%
¿CONOCE CUÁLES SON LOS CLIENTES DE LA 
ASOCIACIÓN?
SI NO
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Grafico 12: Métodos Publicitarios Utilizados en la Asociación 
 
Fuente: propia 
El 52% de los encuestados afirma que el método publicitario que utiliza la 
asociación es la radio, el 24% dice que página web, el 19% manifiesta que 
ACUABEL no utiliza publicidad, el 5% dice que por televisión. Hay que reconocer 
que ACUABEL utiliza un medio muy importante como es la radio, ya que la mayoría 
de la comunidad belumbrense tiene como costumbre escuchar la emisora local 
diariamente. Sin embargo los encuestados que dijeron página web tienen 
desconocimiento en este campo ya que ACUABEL no cuenta con página web 
actualmente, Los que dijeron que la asociación no utilizaba publicidad hacen parte 
de los socios que no muestran mucho interés por ACUABEL. Ninguno de los 
encuestados dijo la opción redes sociales, ACUABEL debe utilizar este método, ya 
que hoy en día las redes sociales hacen parte de la vida diaria de las personas, este 
sería un excelente método publicitario. 
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9. MATRIZ DOFA 
 
 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
-El proyecto de construcción de tanques en 
geomebrana. 
- Contacto directo con los clientes  
-Se dispone de todas las especies de forma 
permanente sin importar la época. 
-Se seleccionaron canales de distribución 
apropiados para la comercialización de los 
peces. 
-En la asociación se maneja un buen 
ambiente y  la mayoría de los socios realiza 
bien sus labores. 
-La asociación brinda capacitaciones en 
tecnologías de producción y el 90% de los 
socios aplican estas nuevas técnicas. 
-La mayoría de los socios conoce como 
está conformada la junta general de la 
asociación y asisten a las reuniones. 
-Los socios están al tanto de la 
comercialización de los peces y saben 
cuáles son los principales clientes. 
-ACUABEL utiliza como principal método 
publicitario la radio 
-Por el momento el producto no cuenta 
con un valor agregado significativo. 
-La asociación tiene problemas en 
cuanto a su organización, carece de 
estructura organizacional funcional. 
-En ACUABEL no existe un 
direccionamiento estratégico claro y 
aparte de eso no está siendo difundido 
ni dentro ni fuera de la asociación. 
-La mayoría de los socios no tienen los 
estudios suficientes. 
-Los socios no aportan ideas 
innovadoras a la asociación. 
-La asociación no utiliza redes sociales 
ni página web para dar a conocer su 
producto 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
-  La tilapia de Colombia es reconocida por 
tener mejor calidad a comparación con la 
de otros países. 
-La conciencia que están tomando las 
-En el departamento de Risaralda 
existen muchos productores de peces 
de alta calidad, lo que podría ser una 
amenaza a la hora de comercializar 
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personas día a día por alimentarse mejor, y 
ya que el pescado es considerado como un 
alimento con altos porcentajes nutricionales 
esto se convierte en una gran oportunidad. 
-La mayoría de las personas hoy en día no 
suelen ser tan tradicionalistas y no solo 
consumen el pescado en fecha de semana 
santa sino que lo han incluido como un 
producto diario en su canasta familiar. 
fuera del municipio. 
-Las vías principales del municipio de 
Belén de Umbría no se encuentran en 
tan buen estado lo que podría 
representar una amenaza a la hora de 
realizar un envío o de recepción de 
materia prima. 
-Posibles cambios climáticos que 
afecten los cultivos 
Tabla 3: Matriz DOFA ACUABEL. Fuente: propia 
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10. PROPUESTA DE MEJORA 
 
Después de haber obtenido el diagnóstico actual de la asociación ACUABEL, se 
evidencia la falta de un direccionamiento estratégico bien elaborado, el cual impide el 
cumplimiento de los objetivos y el posicionamiento en el mercado nacional de peces. 
La siguiente es la propuesta de mejora de estructura organizacional y direccionamiento 
estratégico para la asociación ACUABEL del municipio de Belén de Umbría Risaralda, 
además de herramientas necesarias para llevar orden y control dentro de la 
organización como lo es la caracterización de los procesos que le permitirá a sus 
colaboradores el mejor desempeño en sus labores, manual de funciones y 
procedimientos. 
 
10.1. Problemas A Nivel De Producción Y Posibles Soluciones Para Lograr 
Mejoras. 
 
Tabla 4: Problemas de Producción, Soluciones y Mejoras. Fuente: propia 
PROBLEMAS SOLUCIONES MEJORAS 
Desconocimiento de la 
técnica del cultivo 
Más capacitaciones por 
parte de técnicos del 
comité de cafeteros y la 
UMATA 
Implementación de 
nuevas prácticas 
Problemas fitosanitarios Llevar a cabo protocolos 
de siembra y 
desinfección 
Mejor medio de cultivo 
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Fuente: Propia 
 
La idea es que todos los socios apliquen todos los conocimientos adquiridos para la 
producción para convertirse así en un renglón de la economía municipal.  
Se espera que los socios asistan a las Giras de aprendizaje, encuentros regionales, 
cursos de buenas prácticas y que otros productores visiten las unidades productivas de 
ACUABEL EN Belén de Umbría Risaralda 
Para el futuro se espera que ACUABEL desarrolle una producción más inteligente 
derivada de una organización estructurada que identifica sus metas, trabajando en 
procesos de recría y nuevas especies, en la transformación del producto y empaque al 
vacío y en la transformación de los residuos sólidos de la producción y de los lagos en 
abonos orgánicos.
Transporte y alto índice 
de mortalidad de 
alevinos. 
Tanques con Oxigeno, 
menor densidad de 
alevinos por bolsa. 
Disminución de la 
mortalidad 
Depredadores. Mallas y cercas Mayor control de 
depredación. 
Baja calidad en los 
productos. 
 
Utilización de alimentos 
concentrados 
estrudizados 
Se acortan los tiempos y  
se obtiene una mayor 
conversión. 
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10.2. ESTRATEGIA DE MEJORA 
ESTRATEGIAS PLAN OPERATIVO RESPONSABLES TIEMPO IMPACTO 
Aprovechar las nuevas 
técnicas de producción 
para ofrecer alta calidad a 
los clientes y ser 
competitivos en el 
mercado. 
Buscar otras entidades que 
brinden capacitaciones 
diferentes a las de 
producción a los asociados. 
Y hacer un cronograma de 
las capacitaciones de todo 
un año para que haya más 
cumplimiento por parte de 
los socios. 
jefe de recurso 
humano 
 
6 meses  Si se gestionan 
capacitaciones en diversos 
temas y todos los asociados 
asisten a ellas, la asociación 
será fuerte en cuanto a 
producción, podrá empezar a 
comercializar el producto en 
otros municipios y pasará a 
hacer parte de las 
productoras y 
comercializadoras de peces 
más importantes de la región. 
Mantener fieles a los 
clientes del municipio por 
si existen problemas a la 
hora de comercializar el 
producto fuera de él. 
Hacer un análisis de los 
distintos tipos de clientes, 
para satisfacer así las 
necesidades de la industria 
y al mismo tiempo la de los 
clientes individuales. 
Fomentando la 
participación de estos en 
algunos aspectos de la 
Jefe de recurso 
humano y 
comercialización. 
 
6 meses La fidelidad y satisfacción 
total de los clientes del 
municipio con la asociación, 
se logrará mayor número de 
ventas y se posicionará el 
producto y la marca en el 
mercado 
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asociación. Y por supuesto 
capacitar al personal en 
manejo al cliente para 
conseguir su completa 
satisfacción. 
Conseguir asesores que 
ayuden a conformar una 
buena organización que 
es fundamental en toda 
empresa. 
Gestionar capacitaciones 
para los integrantes de la 
junta directiva en temas 
como gestión administrativa 
o conseguir asesores 
externos expertos en el 
tema organizacional que 
puedan diseñar un método 
de organización interno de 
en asociación y que todos 
los integrantes de la junta lo 
trasmitan a los demás 
asociados para que haya 
un conocimiento total de 
ACUABEL. 
Gerencia 1 año Si ACUABEL se convierte en 
una empresa con alto 
potencial organizativo, esto 
se verá reflejado en todo 
momento, tanto los clientes 
como la comunidad en 
general tendrán una visión de 
una asociación que es 
organizada y que es 
comprometida con los socios 
y con los clientes y esto 
brindará un gran 
posicionamiento. 
ACUABEL debe estar 
atenta a los avances de 
tecnología y 
La tecnología es un factor 
que puede llevar al fracaso 
a una organización, por eso 
Jefe comercial y 
gerencia 
18 meses Una organización más sólida, 
fuerte y preparada para 
adaptarse con rapidez a los 
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conocimientos en el 
sector piscícola de la 
región 
ACUABEL primero que todo 
debe aprender a 
comprender el fenómeno y 
luego diseñar y utilizar 
eficientemente estrategias 
basadas en el conocimiento 
instrumentos de gestión de 
los recursos tecnológicos, 
que le permitan a la 
asociación conocer con la 
mayor exactitud posible 
cuáles son los avances 
tecnológicos de sus 
competidores. 
cambios radicales en el 
futuro. 
Posicionamiento mediante la 
incorporación de nuevas 
tecnologías a sus productos 
y procesos para enfrentar la 
competencia. 
Hacer un estudio de 
mercadeo del producto en 
la región. 
Identificar los clientes y los 
canales potenciales en 
donde se comercializará el 
producto, identificar género, 
estrato social, edad e 
identificar tanto la 
competencia local como la 
regional y la nacional 
Diseñar estrategias de 
Jefe de 
comercialización 
6 meses Este estudio de mercado 
proporcionará a ACUABEL 
una información real y 
expresada en términos 
precisos, con esto se tendrá 
un mayor grado de éxito en 
la asociación. 
Se identificarán como 
cambian los gustos de los 
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distribución, de precios, de 
promoción y de 
comunicación 
clientes y ACUABEL 
responderá y se adaptará a 
estar y no quedará fuera del 
mercado. 
Crear métodos para que 
los socios sean líderes y 
puedan aportar ideas 
innovadoras a la 
asociación 
Establecer objetivos de 
liderazgo para la 
asociación, mirar cuales 
son las fortalezas y las 
dificultades que tienen los 
socios en este tema y así 
se observará en qué áreas 
se puede desarrollar una 
persona como líder y luego 
crear un plan de liderazgo 
donde se evidencien los 
objetivos, las actividades 
para el desarrollo del 
liderazgo y el plazo. 
Jefe de recurso 
Humano 
6 meses Si en la asociación todos los 
integrantes se caracterizan 
por ser líderes, habrá una 
lluvia de ideas innovadoras 
por parte de los socios, esto 
será de gran ayuda para 
ACUABEL ya que sabrá 
cómo utilizar la innovación 
para liderar con eficacia y 
trabajar en colaboración para 
obtener excelentes 
resultados. 
 
Tabla 5: Estrategia de Mejora. Fuente: propia
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10.3. Direccionamiento Estratégico 
 
10.3.1. Misión Propuesta 
 
ACUABEL es una asociación dedicada a producir y comercializar tilapia, mojarra y 
cachama, que busca vincular en los procesos asociativos a las organizaciones de 
pequeños y medianos productores dedicados a la crianza y comercialización de 
pescado, integrando a los jóvenes rurales para realizar la acuicultura de manera 
asociativa, utilizando toda la capacidad y experiencia de sus agremiados para ofrecer 
productos con altos estándares de calidad contribuyendo así al progreso y desarrollo 
gremial de nuestra región y a la conservación del medio ambiente.  
10.3.2. Visión Propuesta 
 
ACUABEL tiene como meta  para el 2020 innovar en los procesos de producción y 
transformación valiéndose de las nuevas tecnologías para realizar cultivos intensivos 
con mayor rentabilidad, y así hacer parte de un mercado competitivo y de un renglón 
significativo y atractivo en el desarrollo de esta actividad. Teniendo en cuenta siempre 
los estándares de calidad y la conservación del medio ambiente a futuro. 
10.3.3. Objetivos Propuestos 
 
 Brindar un servicio de calidad al cliente, y de esta manera mantenerlo satisfecho. 
 Contar con un capital de operación adecuado, que permita desarrollar las 
actividades de manera normal. 
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 Obtener beneficios económicos, que satisfagan intereses tanto de los socios 
como del personal. 
 Contar con el equipo necesario para cubrir con eficiencia las necesidades del 
cliente. 
 
10.3.4. Políticas De Calidad 
 
ACUABEL se compromete con sus clientes a:  
 Brindar cumplimiento, fiabilidad y orientar hacia la satisfacción plena de las 
necesidades de los clientes.  
 Ampliar la gama de productos pesqueros alimenticios en el ámbito Regional.  
 Ofrecer a los clientes productos de excelente calidad con la implementación de 
las buenas prácticas de manufactura. 
 Impulsar el desarrollo del aseguramiento de la calidad y mejoramiento continuo.  
 Elaborar los productos y suministrar los servicios de manera tal que satisfagan 
las necesidades de los clientes.  
 Proporcionar capacitación continua al personal, relacionada con las normas 
sanitarias.  
 Operar de una manera aceptable para el medio ambiente y prevenir la 
contaminación del agua 
 
10.3.5. Valores Propuestos 
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 Responsabilidad social: ACUABEL mantiene la rentabilidad de su asociación y al 
mismo tiempo ayuda  a que el municipio sea más competente en cuanto al 
cultivo de peces. 
 Actitud de servicio al cliente: Respeto y trato digno a las personas. 
 Trabajo en equipo: valoramos y fomentamos el aporte de las personas para el 
logro de los objetivos comunes.  
 Alto desempeño: superamos continuamente nuestras metas y optimizamos el 
uso de recursos, para crear valor.  
 Orientación al cliente: construimos relaciones de largo plazo con nuestros 
clientes fidelizándolos y cautivándolos con nuestro servicio 
 Confianza: generamos credibilidad y manejamos responsablemente las técnicas 
de producción de peces. 
 Respeto: Valoramos el esfuerzo de nuestro personal, lo recursos naturales de 
nuestro país y la necesidad de preservar el medio ambiente para el beneficio de 
las comunidades y el de las futuras generaciones. 
 
10.3.6. Estrategias Corporativas 
 
 Servicio al cliente 
 Comunicación 
 Mercadeo 
 Comerciales 
 Diferenciación 
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 Cobertura 
 Expansión 
 
10.3.7. Estrategias De Mercado 
 
Concepto del Producto o Servicio: Pescado congelado (tilapia, mojarra y cachama) 
empacado al vacío. 
“Laboratorio de Salud Pública Madrid Salud El pescado es una importante fuente de 
nutrientes y, a su vez, un producto muy        perecedero. Está constituido de: a) 
Proteínas intracelulares, con muy escasa proporción de colágeno y elastina y la 
proporción de albúminas es alta, por lo que hace que sean más digeribles y más 
fácilmente alterables. b) Grasas formadas por ácidos grasos muy fácilmente 
enránciales debido a la alta proporción de enlaces insaturados. c) Hidratos de carbono, 
prácticamente nulo su contenido. Esta característica dificulta la conservación, ya que 
las bacterias lácticas que inhiben la proliferación de gérmenes patógenos no tienen 
sustrato nutritivo para desarrollarse.   Desde el punto de vista nutritivo, el pescado es 
de los alimentos más completos por la cantidad y calidad de nutrientes que aporta al 
organismo humano. Por ejemplo, un producto como la merluza puede abrir más del 
50% de la ingesta recomendada de proteínas, del 15 al 20% de muchos minerales y 
vitaminas como B2, o el 100% de B12, alrededor del 15% de vitamina A, etc. El 
pescado es fácilmente alterable, bien mediante alteraciones de origen endógeno, 
debido a la actividad de enzimas lipasas que actúan sobre las grasas, bien por 
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alteraciones de origen exógeno donde participan activamente las bacterias efectuando 
procesos de degradación de aminoácidos y óxidos de aminas. 
Cuando los pescados se someten a temperaturas de refrigeración, estos fenómenos no 
se inhiben, pero se retarda durante tiempos más o menos prolongados. La disminución 
de la temperatura reduce la velocidad de las reacciones bioquímicas, pero no inactiva 
las enzimas. Normalmente, los pescados no son en su mayor parte consumidos en un 
plazo corto desde su captura y son utilizados para procesos posteriores como materia 
prima en productos más elaborados, por lo que se tiende a su conservación, siendo en 
estos momentos la congelación la mejor forma para asegurar la calidad nutritiva y 
comercial del pescado; aunque es necesario conocer todos los factores positivos y 
negativos que lleva consigo el consumo de pescados congelados, ya que el pescado 
termina deteriorándose al cabo del tiempo y con almacenamiento. En general, la 
congelación y el almacenamiento en estado congelado motivan la desnaturalización y 
agregación de las proteínas; así como la ruptura de células musculares. Estas 
modificaciones son pequeñas cuando la congelación es rápida (ultra congelación), lo 
que permite que se formen cristales de hielo muy pequeños respecto al tamaño celular. 
Pero, si la congelación es lenta, dependiendo del tamaño del pescado, en sus tejidos 
se forman grandes cristales de hielo, lo que permite la salida de nutrientes y, por tanto, 
un proceso de deshidratación de los pescados. Las principales consecuencias de estos 
fenómenos son, por un lado, una mayor liberación de enzimas que actuaran sobre las 
grasas enranciándolas y, por otro lado, se producirá un descenso en la capacidad de 
retención de agua, que se manifiesta después de la descongelación por un gran 
exudado, produciendo pérdida de peso considerable y textura muy reseca. 
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Las proteínas contribuyen en gran manera a la calidad del pescado. Durante la 
congelación y posterior conservación en estado congelado se observa un 
endurecimiento progresivo del musculo del pescado, acompañado de pérdida de 
exudado al descongelar. La velocidad de desnaturalización proteica disminuye cuanto 
menor es la temperatura, por tanto, los factores que influyen en la alteración de las 
proteínas durante la congelación y conservación en estado congelado son, 
principalmente, tiempo y temperatura.    La calidad de los pescados congelados lleva, a 
su vez, consigo el mantenimiento de la cadena del frio tanto en el almacenamiento, 
transporte y venta al consumidor. Por ello, la medida de esta ruptura de la cadena del 
frio es misión del Laboratorio con objeto de garantizar al consumidor el pescado 
congelado y evitar las degradaciones que puedan tener lugar.     
Por último, es necesario conocer que el pescado es una fuente importante de vitaminas 
desde el punto de vista nutritivo, como ya se comentó; pero relacionado con la calidad 
del pescado, las que se consideran importantes por su efecto antioxidante son las 
vitaminas E (liposoluble) y C (hidrosoluble). El nivel de estas vitaminas en el músculo 
de los pescados es, a veces, el responsable de la distinta estabilidad de sus grasas 
durante el periodo de conservación.”(Gil, 2011) 
 
 Alternativas de penetración: 
 La asociación se pondrá en contacto con los socios por medio del socio principal 
Alberto Piedrahita, para suprimir a los intermediarios, y así ofrecer siempre los 
mejores precios a los consumidores. 
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 Se utilizarán estrategias de diferenciación del producto frente a los 
competidores, para que los consumidores opten principalmente por el producto 
local. 
 Lanzar al mercado otros formatos del producto como por ejemplo pescado seco 
salado o fresco y lograr sostener la amplitud en otros productos pesqueros. 
 Mantener fiel la demanda local principalmente, para luego pensar en expandir el 
mercado. 
 
 
 Alternativas de comercialización: 
Los clientes de la asociación que tengan almacenes dedicados a la comercialización de 
carne y entre ella el pescado, podrán comprar la cantidad que deseen de tilapia, 
mojarra y cachama. Se tendrá un día específico para distribuir los pedidos al por mayor 
y se entregarán en la puerta de cada cliente para brindarles mayor comodidad. 
 Alternativas de ventas: 
Se realizarán visitas a los posibles clientes, llevándoles muestras del producto, para 
darles a conocer la calidad de este, así se logrará que los clientes confíen y estén 
seguros de la calidad de los peces que ofrece ACUABEL. Después de un tiempo aún 
no determinado, cuando las ventas estén más consolidadas, se brindarán promociones 
y descuentos a los clientes principales en la especie que más se esté produciendo. 
 Alternativas de distribución: 
Lo más importante como ya se mencionó, es llevar el producto a la puerta del cliente 
para ofrecerle comodidad. 
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10.3.8. Estrategias De Precios 
 
 Análisis de precios: 
Examinando el mercado a nivel de Risaralda, se encuentran precios similares entre los 
principales de pescado congelado en el departamento. Los precios oscilan entre $6.000 
y $8.000 por kilogramo, entre este rango se encuentra el precio que ACUABEL 
manejará. 
 Punto de equilibrio: 
Los precios del pescado congelado en ACUABEL pueden variar dependiendo de 
diferentes factores que tienen que ver directamente con la producción del pez, pero se 
debe alcanzar una venta por lo menos de $4’987.500 al mes, según el punto de 
equilibrio, lo que equivale a una capacidad de producción ya calculada de 9.5 toneladas 
al mes. 
 Formas de pago: 
Los pedidos se cancelarán de forma inmediata, sólo se darán créditos a partir de un 
mes. 
 Guerra de precios: 
Para combatir las guerras de precios, que suelen ser muy comunes, se debe tener en 
cuenta: no descuidar la calidad del producto, ser siempre puntuales en las entregas, 
buena atención al cliente. Etc.  
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10.3.9. Estrategias de Promoción 
 
 Promoción dirigida a clientes y canales: 
Las promociones se otorgarán solo a clientes que realicen pedidos grandes y los 
descuentos solo serán para pagos de contado. Las promociones y descuentos se 
realizarán dependiendo de las épocas y de las especies. 
 Manejo de los clientes: 
ACUABEL tendrá una base de datos de los clientes y se elegirá un día para establecer 
comunicación con ellos para saber sus necesidades y requerimientos en los pedidos. 
 Cubrimiento geográfico: 
Primero que todo se cubrirá la parte departamental como se ha venido haciendo hasta 
ahora. Luego se piensa expandir el mercado nacionalmente y porque no 
internacionalmente. 
 Motivación de la venta: 
Para que los clientes se sientan motivados al comprar se debe tener en cuenta: La 
calidad del producto, puntualidad en la entrega de pedidos, responder por problemas 
con pedidos y entregas de manera oportuna. 
 
10.3.10. Estrategias de Comunicación 
 
Redes sociales como Facebook y visitas a los clientes. 
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10.3.11. Estrategias de Servicio 
 
 Mecanismos de atención al cliente:  
Todas las peticiones o dudas que los clientes tengan serán atendidas personalmente 
en los 2 puntos de  venta, por vía telefónica o correo electrónico. 
 Comparación de políticas de servicio con las de la competencia: 
ACUABEL entregará los pedidos en la puerta del cliente. Si algún cliente quiere hablar 
sobre un asunto acerca de sus pedidos se le dará una cita previamente para que sus 
peticiones sean atendidas de la forma más oportuna. 
 
10.4. Mezcla de Mercadeo 
 
4 P’s  
Tabla 6: Mezcla de Mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUCTO 
Pescado congelado (Tilapia, mojarra 
y cachama) empacado al vacío 
PLAZA 
El producto será comercializado 
principalmente en el municipio de Belén 
de Umbría que consta de 27.718 
habitantes, los canales de distribución 
serán las carnicerías y supermercados del 
casco urbano. Belén de Umbría cuenta 
con 14 supermercados, 10 carnicerías y en 
la plaza de mercado hay 
aproximadamente 10 carnicerías más. El 
producto también será comercializado en 
algunos de los municipios de Risaralda. 
Principalmente en Pereira 
 Más 
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Fuente: Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROMOCIÓN 
Para promocionar el producto se 
realizarán visitas a los principales posibles 
clientes para darles a conocer el producto 
y demostrarles su calidad. Se hará 
publicidad a través del canal local, 
emisora local, perifoneo y también en las  
redes sociales ya que el producto va 
dirigido a personas de todas las edades y 
estratos sociales.  
PRECIO 
Examinando el mercado a nivel de Risaralda, 
se encuentran precios similares entre los 
principales de pescado congelado en el 
departamento. Los precios oscilan entre 
$6.000 y $8.000 por kilogramo, entre este 
rango se encuentra el precio que 
ACUABELmanejará. Los precios del pescado 
congelado en ACUABEL pueden variar 
dependiendo de diferentes factores que 
tienen que ver directamente con la 
producción del pez, pero se debe alcanzar 
una venta por lo menos de $4’987.500 al 
mes, según el punto de equilibrio, lo que 
equivale a una capacidad de producción ya 
calculada de 9.5 toneladas al mes. 
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11. ESTUDIO DE MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN 
 
 
 
11.1. Identificación De La Demanda Actual Y Potencial 
 
La ubicación geográfica del Departamento de Risaralda es privilegiada para abastecer 
los mercados de departamentos cercanos. La Asociación ACUABEL se encuentra 
ubicada en el municipio de Belén de Umbría, zona agrícola por excelencia, con 
temperatura y calidad de suelo, que puede tener una gran demanda para abastecer 
departamentos cercanos. Tiene ventaja de estar muy cerca de varios consumidores 
finales en los diferentes municipios del departamento, en la ciudad de Pereira, Norte 
del Valle, etc.  
El pescado y otras especies de mar tienen una variación anual nacional del 2.1% y 
participación de IPC nacional del 0.3%; con respecto a la ciudad de Pereira la variación 
es del 4.2% y la participación del IPC es de 0.5%.(ICER (Informe de Coyuntura 
Económica Regional)) 
A nivel nacional la producción acuícola para el año 2011 fue de 82.733 toneladas 
distribuidas de la siguiente forma. 
Más de la mitad correspondió a las tilapias roja y plateada, casi un 20% a las cachamas 
blanca y negra, cerca de un 7% a trucha, 10% a camarón, un poco más del 0,13% a 
cobia (Rachycentrum canadum) y el resto a otras especies nativas y exóticas. 
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Esta producción por lo general ha sido destinada a nivel nacional, pero en los últimos 
años las exportaciones se han incrementado, la cantidad de acuicultores en el país se 
calcula en alrededor de 29.400, de los cuales, más del 99% son piscicultores y, de 
ellos, un poco más del 90% son Acuicultores de Recursos Limitados – AREL;  la 
actividad aporta cerca del 0,7% del PIB nacional. 
La superficie dedicada a la piscicultura se calcula en 2.130 hectáreas. 
La Producción nacional en el año 2011 fue la siguiente: 
• Tilapias roja y plateada: 48.400 toneladas métricas 
• Cachamas blanca y negra: 15.900 toneladas métricas 
• Trucha: 5.600 toneladas métricas de las cuales, el 50% se comercializa en el mercado 
nacional y el otro 50% se exporta principalmente a la Unión Europea, por valor 
aproximado de USD $7.500.000(La pesca y la acuicultura en Colombia, 2014) 
A continuación se muestra las estadísticas de la producción acuícola en Colombia. 
 
 
Producción de la acuicultura reportada de Colombia (a partir de 1950) 
(FAO Fishery Statistic) 
Grafico 13: Producción de la Acuicultura en Colombia. 
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Fuente: Estadística Pesquera de la FAO, Producción en Acuicultura 
 
Los asociados de ACUABEL deben agremiarse para fortalecerse y puedan ser más 
competitivos, así mismo, contar con una política de plantación apropiada en cuanto a 
las épocas de salir al mercado con la cosecha. La única temporada para la cual todos 
se preparan y tratan de cosechar es la Semana Santa, ya que esta es la semana donde 
más demanda de pescado hay en todo el año por razones culturales, y por lo tanto el 
precio del producto aumenta. Es muy importante para la elaboración del acuicultivo 
tener en cuenta otras temporadas que no son tenidas en cuenta por la mayoría de 
productores del departamento de Risaralda como las vacaciones de mitad y fin de año, 
ya que son temporadas turísticas y sin lugar a dudas el consumo de pescado aumenta. 
Es fundamental empezar a planificar para tener cosechas constantes a lo largo del año 
y así poder tener producto listo para comercializar en todas las temporadas del año. 
 
 
11.2. Cliente Uno 
 
Género: Va dirigido a hombres y mujeres por igual. Pero la mujer juega un papel más 
importante en la decisión de compra del producto para su canasta familiar 
Edad: Va dirigido a personas de todas las edades, ya que es el pescado es 
considerado un alimento fundamental, con altas propiedades nutricionales y beneficios 
para la salud. 
Estrato: De 2 a 4 
Tamaño de la población: 
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Población total del departamento de Risaralda: Censo 2005, 859.666 habitantes. 
Población del municipio de Belén de Umbría: 27.718 habitantes.  
Dividida en 12.814 en el casco urbano y en la zona rural 14.893. 
 
La relación de la población del municipio frente al total del departamento es de 3.2%: 
(Fuente DANE). (Alcaldia Municipal, Belén de Umbría Risaralda, 2011) 
Tabla 7: Tamaño de la Población del Municipio de Belén de Umbría. 
 
FUENTE: Alcaldía municipal Belén de Umbría. 
Geografía: 
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El departamento de Risaralda está situado en el centro occidente de la región Andina, 
localizado entre los 05°30`00” y 04°41`36” de latitud norte y entre los 75°23`49” y 
76°18`27” de longitud oeste; representa el 0.36% del territorio nacional. Limita por el 
Norte con los departamentos de Antioquia y Caldas, por el  Este con Caldas y Tolima, 
por el Sur con Quindío y Valle del Cauca y por el Oeste con Chocó. 
La infraestructura vial del departamento de Risaralda está orientada a la articulación 
con las troncales nacionales que buscan ligar el pacífico desde el centro y occidente 
del país; las dos principales vías pertenecen al sistema sur - norte, por el corredor de 
Occidente, y la troncal del eje cafetero, las cuales se ligan actualmente con la troncal 
los departamentos de Antioquia, y Valle del Cauca y la costa del Caribe. A pesar de lo 
abrupto del relieve, existe un buen sistema de vías que comunican entre sí a todos los 
municipios del departamento. 
Está dividido por 14 municipios dentro de los cuales se encuentra el municipio de Belén 
de Umbría y está situado a 75 Km de Pereira Risaralda. La extensión total es de 182.42 
Km2, situado en las estribaciones de la margen derecha de la cordillera occidental. 
Posee diversidad de climas lo que lo hace un municipio rico en flora, fauna y recursos 
hídricos.  
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Grafico 14: Mapa de Risaralda. 
 
Fuente: CARDER 
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Tabla 8: Estratificación del Municipio de Belén de Umbría. 
ESTRATOS 
RURALES 
HABITANTES 
1 2.142 
2 12.474 
3 99 
4 10 
 
Fuente: Alcaldía Municipal 
 
11.3. Cliente Dos 
 
El municipio de Belén de  Umbría cuenta con un  total de 14 supermercados y 24  
carnicerías, entre ellas las que están ubicadas en la plaza de mercado. Este es el 
cliente objetivo con el cual se permite llegar al cliente final. 
COMPETENCIA LOCAL: 
En el municipio de Belén de Umbría, no existe competencia oficial en cuanto a 
producción de pescado, pero en las fincas algunas personas cuentan con lagos y 
producen el pescado de manera artesanal, lo ofrecen ellos mismos y lo venden puerta 
a puerta en el casco urbano. 
COMPETENCIA DEPARTAMENTAL: 
En Risaralda están identificados 1.914 productores de pescado entre los cuales 
están:(Gobernación de Risaralda) 
 APIPEZ (Asociación de piscicultores de Apia).  
ESTRATOS 
URBANOS 
HABITANTES 
1 2.014 
2 7.641 
3 2.501 
4 339 
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 ASOPISCEL (Asociación nacional de piscicultores La Celia) 
 Asociación de pescadores del Risaralda. La Virginia. 
 ASOPISMAR (Asociación de piscicultores Marsella) 
 TITIPEZ (Asociación de piscicultores de Quinchía) 
 Asociación de piscicultores Santa Rosa de Cabal.( ORGANIZACIONES 
COMPROMETIDAS CON EL DESARROLLO ECONÓMINO LOCAL EN LOS 
MUNICIPIOS DE RISARALDA, 2014) 
 
11.4. COMPETENCIA NACIONAL: 
“La cantidad de acuicultores en el país se calcula en alrededor de 29.400, de los 
cuales, más del 99% son piscicultores y, de ellos, un poco más del 90% son 
Acuicultores de Recursos Limitado.”(La pesca y la acuicultura en Colombia., 2014) 
 Truchas Santa Ana S.A.S Medellín 
 Peces los naranjo. Cundinamarca 
 Truchas Aquazul Ltda. Quindío 
 Pisícola New York S.A Neiva 
 Pesquera San Miguel Ltda. Valle 
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12. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
Grafico 15: Organigrama ACUABEL 
12.1. ORGANIGRAMA ACUABEL 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ACUABEL 
12.2. Organigrama Funcional Propuesto 
Grafico 16: organigrama propuesto. 
 
 
 
 
   
 
 
     
Fuente: Propia 
JUNTA DE 
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GERENTE 
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Se optó por el organigrama funcional porque se vio como un mecanismo que permite a 
las personas laborar de forma conjunta de manera eficiente para la consecución del 
objetivo primordial de la asociación. Además permitirá eliminar la duplicidad de trabajo 
y responsabilidades a personal no capacitado para este tipo de funciones y finalmente 
establecer canales fluidos de comunicación. 
Para determinar las áreas de funcionamiento se tiene en cuenta todos los procesos que 
se requieren en la comercialización, además la importancia de una buena 
administración y mercadeo, lo cual muestra a la asociación con un nivel organizacional 
alto y competitivo, que le da un valor agregado al producto y al buen nombre de la 
misma.  
12.2.1. Recurso Material 
En la oficina, la empresa debe contar con: 
- Escritorios 
- Computadora 
- Teléfonos (fijo-celular) 
- Sillas 
- Estantería 
- Equipos de radio comunicación 
12.1.2. Recurso Tecnológico 
Con respecto al recurso tecnológico, la empresa debe contar con computadoras, 
internet y software que ayude a que se registren las transacciones y operaciones que 
se realizan a diario. 
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12.3. La Asamblea De Socios 
 
 La Asamblea de socios legalmente convocada y reunida es el organismo 
supremo y la máxima autoridad de la asociación. 
 Conocer y aprobar anualmente las cuentas, los balances, y demás informes 
relacionados con la situación económica de la asociación. 
 Acordar el aumento o reducción de capital. 
 Resolver acerca de la emisión de obligaciones, la transformación, fusión, 
escisión o disolución de la Sociedad y, en general, cualquier modificación de los 
Estatutos Sociales. 
 Resolver acerca de la emisión de obligaciones, la transformación, fusión, 
escisión o disolución de la Sociedad y, en general, cualquier modificación de los 
Estatutos Sociales. 
 
 
12.4. Junta De Directiva 
 Nombrar, remover y fijar al gerente y contador de la asociación, así como la 
remuneración de los mismos. 
 Revisar periódicamente la misión, visión, objetivos, estrategias y políticas de la 
asociación, para que, de acuerdo a las condiciones cambiantes del ambiente 
externo, garanticen el cumplimiento de los objetivos. 
 Autorizar la realización de cualquier acto o contrato, dentro de lo determinado en 
el reglamento de la asociación. 
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 Presentar anualmente a la Asamblea de Socios las cuentas, los balances, y 
demás informes relacionados con la situación económica de la asociación. 
 Autorizar la compra, venta o hipoteca de bienes muebles e inmuebles de la 
asociación. 
 Resolver acerca de la emisión de obligaciones, la transformación, fusión, 
escisión o disolución de la Sociedad y, en general, cualquier modificación de los 
Estatutos Sociales. 
 Conocer la gestión de las actividades que desarrolle la asociación. 
 Las demás atribuciones señaladas por la Ley de asociación. 
 
12.5. Gerencia 
El Gerente manejará la más alta responsabilidad de la Asociación ACUABEL, por ser la 
cabeza visible, es el responsable directo de la gestión financiera, humana, compras, 
ventas y mercadeo.  
 Formular estrategias, teniendo en cuenta todos y cada uno de los aportes 
presentados por la Asamblea General de Asociados, la Junta de Socios.  
 Controlar los gastos, evaluar proyectos, realizar proyecciones y administrar los 
recursos económicos generados por la actividad comercial de la asociación, 
llevara un control de las ventas, para presentarles a los accionistas un reporte 
mensual del estado contable de la asociación, para la toma de decisiones de lo 
administrativo.  
 Llevar todo el proceso de contratación, pagos de salarios, desarrollo de políticas 
de gestión de los empleados, proceso de evaluación y clima organizacional.  
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 Determinar las necesidades de personal en la asociación, objetivos, políticas, 
procedimientos y programas de administración de los colaboradores dentro de la 
misma.  
 Manejar las directrices estratégicas como: la misión, la visión y valores 
corporativos, estos deben ser de conocimiento dentro del personal de la 
asociación. 
 Debe existir una planeación estratégica al interior de la asociación, se debe 
tener una declaración documentada de objetivos estratégicos, con sus 
respectivas estrategias y metas a corto, mediano y largo plazo. 
 Representar judicial y extrajudicialmente de la asociación. 
 Elaborar de normas internas. 
 Planificar planes y actividades a desarrollar, y darlos a conocer a la Junta de 
Socios. 
 Seleccionar, contratar y remover al personal de la empresa. 
 Autorizar inversiones y gastos dentro de los límites establecidos en el estatuto 
de la asociación. 
 Presentar periódicamente el informe de actividades a la Junta de socios, sobre 
la gestión realizada y la situación económica de la asociación. 
 Determinar los proveedores de la asociación. 
 Cuidar de los recursos de la asociación. 
 Frecuentar a empresas clientes para coordinar el trabajo. 
 Realizar visitas a posibles clientes. 
 Evaluar a empleados y administrar las relaciones laborales. 
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 Actualizarse en el servicio que presta 
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13. MATRIZ DE POLÍTICAS DE CALIDAD PROPUESTA 
Tabla 9: Matriz de Políticas de Calidad. 
DIRECTRIZ O POLÍTICA 
DE CALIDAD 
INDICADOR FRECUENCIA META RESPONSABLE 
Brindar cumplimiento, 
fiabilidad y orientar 
hacia la satisfacción 
plena de las 
necesidades de los 
clientes 
Clientes satisfechos 
 
Total de clientes 
 
Bimestral 
 
85% 
Jefe área 
comercial 
Ampliar la gama de 
productos pesqueros 
alimenticios en el 
ámbito Regional 
Variedad de 
productos 
 
Total de productos 
 
Anual 
 
85% 
Jefe área 
comercial 
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Ofrecer a los clientes 
productos de excelente 
calidad con la 
implementación de las 
buenas prácticas de 
manufactura  
 
Clientes satisfechos 
 
Total de clientes 
 
 
Bimestral 
 
 
85% 
Jefe área 
comercial 
Elaborar los productos 
y suministrar los 
servicios de manera tal 
que satisfagan las 
necesidades de los 
clientes.  
 
Clientes satisfechos 
 
Total de clientes 
 
Bimestral 
 
85% 
Jefe área 
comercial 
Proporcionar 
capacitación continua 
al personal, relacionada 
con las normas 
sanitarias 
Personal capacitado 
Total empleados 
semestral 90% Jefe área talento 
humano 
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Operar de una manera 
aceptable para el medio 
ambiente y prevenir la 
contaminación del agua 
Empleados 
satisfechos 
 
Total de empleados 
 
trimestral 
 
80% 
Jefe área talento 
humano 
 
Fuente: Propia 
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14. MATRIZ DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD PROPUESTA 
 
Tabla 10: Matriz de Responsabilidad y Autoridad. 
 
                                  
PROCESOS 
 
CARGOS 
 
ADMINISTACI
ÒN 
 
 
CALIDA
D 
 
 
COMERCIALIZ
ACIÒN 
 
PRODUCCI
ÒN 
 
TALENT
O 
HUMAN
O 
 
FINANZA
S 
GERENTE A-R A A A A A 
ASISTENTE DE 
GERENCIA 
R I I I I I 
JEFE DE CALIDAD I A-R I I I I 
JEFE DE 
COMERCIALIZACIÓN 
I I A-R I I I 
JEFE DE PRODUCCIÒN I I I A-R I I 
JEFE DE TALENTO I I I I A-R I 
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HUMANO 
JEFE FINANCIERO I I I I I A-R 
 
A: AUTIRIDAD                   
R: RESPONSABILIDAD 
I: INTERACTUA  
Fuente: propia 
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15. PERFIL DE CARGOS PROPUESTO 
 
Tabla 11: Perfil de Cargos. 
CARGO FORMACION 
ACADÉMICA 
CONOCIMIENTOS 
REQUERIDOS 
HABILIDADES EXPERIENCIA VALIDACIÒN 
GERENTE Profesional en 
áreas 
administrativas 
y afines 
Liderazgo, 
trabajo en 
equipo, 
planeación, 
legales 
Numérica, 
comunicación 
oral y escrita. 
3 años Tecnólogo 4 
años 
ASISTENTE DE 
GERENCIA 
Tecnóloga en 
secretariado y 
sistemas 
Software,  Comunicación 
oral y escrita 
1 año Técnica en 
secretariado 2 
años 
JEFE DE CALIDAD Ingeniero 
industrial o 
químico  
Trabajo en 
equipo, legales, 
normas de 
Comunicación 
oral y escrita, 
procesos 
3 años Tecnólogo 4 
años 
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calidad productivos  
JEFE DE 
COMERCIALIZACIÓN 
Administrador 
de empresas y 
carreras afines 
Manejo de 
facturación, 
manejo de 
clientes, 
mercadeo y 
ventas 
Comunicación 
oral y escrita, 
trabajo en 
equipo, 
habilidad 
estratégica. 
2 años Tecnólogo 3 
años 
JEFE DE 
PRODUCCIÒN 
Administrador o 
ingeniero 
industrial 
  2 años Tecnólogo 
industrial 3 
años 
JEFE DE TALENTO 
HUMANO 
Trabajadora 
social o 
psicóloga  
Manejo de 
personal  
Buena relación 
interpersonal, 
comunicación 
oral y escrita 
2 años Tecnólogo 
industrial 3 
años 
JEFE FINANCIERO Profesional en 
contabilidad o 
Computación, 
legales, trabajo 
Administrativas, 
comunicativas, 
3 años Tecnólogo 4 
años 
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administrador 
de empresas. 
en equipo y 
liderazgo.  
numéricas. 
Fuente: propia 
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16. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS 
16.1. TALENTO HUMANO 
  Tabla 12: Talento Humano. 
PROVEEDOR  ENTRADA                                                                                           SALIDA     CLIENTE  
   
 
 
 
 
 
Fuente: propia 
 
RECURSOS: 
Talento Humano Competente,  Instalaciones físicas adecuadas, Hardware y Software actualizado 
 
 
 
TODOS LOS 
PROCESOS 
 
FINANCIER
A 
 
 
TALENTO 
HUAMNO 
Agencias 
de empleo 
temporal 
 
 
TODOS LOS 
PROCESOS 
Hojas de 
Vida 
Necesidades 
de las 
personas a 
contratar 
Novedad de 
nómina 
Necesidad de 
capacitación 
 
 
ACTUAR: 
 Aplicar acciones preventivas y correctivas 
VERIFICAR: 
 Examinar el desempeño del personal                          
Confirmar capacitación 
PLANIFICAR: 
 Proyectar la contratación de personal 
Planificar la planificación 
HACER: 
Contratar y evaluar personal           
Capacitar  Inducir Re inducir 
Personal 
contratado 
Reporte 
nómina por 
pagar 
 
 
Requerimient
o de 
personal 
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16.2. CALIDAD 
 
Tabla 13: Calidad. 
PROVEEDOR  ENTRADA                                             SALIDA CLIENTE 
 
 
 
 
 
 
Fuente: propia 
 
RECURSOS:TALENTO HUMANO (auditores internos, líderes de procesos, servidores públicos). TECNÓLOGICOS 
(hardware y software). INFRAESTRUCTURA FÍSICA. INFORMACIÓN (Bases de datos, información primaria). 
RECURSOS FINANCIEROS (Presupuesto para la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de 
calidad) 
 
GESTIÓN 
DE LA 
CALIDAD 
Planeación 
general de la 
oficina 
 
 
Necesidad de 
acciones 
para la 
mejora del 
sistema de 
calidad 
Procesos que 
conforman 
los sistemas 
de gestión de 
la calidad 
 
GESTIÓN 
DE LA 
CALIDAD 
Estado 
acciones 
preventivas y 
correctivas  
Resultados 
de 
indicadores 
de gestión.  
Resultados 
de auditorias 
ACTUAR: 
 Aplicar acciones preventivas y correctivas 
PLANEAR: 
Aprobación de los documentos antes de su 
divulgación. 
Disposición de los documentos en el sitio de 
uso. 
VERIFICAAR: 
 El cumplimiento de control de documentos 
internos y externos. 
El cumplimiento y la realización de las 
auditorias. 
 
 
HACER: 
Normalizar los documentos generados por la 
empresa. 
Controlar los documentos de origen interno y 
externo. 
Velar por el cumplimiento de 
control de documentos internos y 
externos. 
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16.3. ADMINISTRACIÓN 
 
Tabla 14: Administración. 
PROVEEDOR  ENTRADA                                                                                               SALIDACLIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: propia 
RECURSOS: TALENTO HUMANO (Secretario General, Jefe Control Disciplinario Interno, Asesor de talento 
humano, Asesor de Almacén, Profesional, Técnicos, Auxiliares, Personal de apoyo contratado y pasantes). 
INFRAESTRUCTURA  
FINANCIER
A 
 
ICONTEC 
 
 
 
TALENTO 
HUMANO 
 
Comercializ
ación 
 
Informe 
financiero 
 
Documentos 
legales y 
normatividad 
 
Personal 
para esta 
área 
 
Informe de 
ventas 
A: Aplicar acciones preventivas y correctivas. P: Establecer indicadores Estimar  las 
necesidades            Analizar la información  
V: Examinar las responsabilidades.    Dar 
seguimientos a q se cumplan  las normas  
H: Ejecutar objetivos y metas      Desarrollar 
las normas y procesos    Aplicar las 
estrategias  diseñadas 
Informe de 
gerencia 
 
Objetivos y 
metas 
 
Acciones 
correctivas y 
preventivas 
 
Proyección 
de 
estrategias 
 
 
TODOS LOS 
PROCESOS 
 
 
 
 
TALENTO 
HUMANO 
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16.4. PRODUCCIÓN 
 
Tabla 15: Producción. 
PROVEEDOR   ENTRADA                                                                                SALIDA   CLIENTE 
    
 
 
 
 
 
 
Fuente: propia 
 
RECURSOS: Estanques de tierra, atarrayas, redes de mano, canastas, baldes, pailas, balanza de reloj 
 
 
 
 
Talento 
humano 
 
 
Almacenes 
agrícolas 
 
 
Operarios 
 
 
Insumos 
agrícolas, 
animales, 
alimentos 
concentrados 
Peces         
(tilapia, 
cachama y 
mojarra en 
fresco.) 
Filete de 
tilapia 
congelado 
Informe 
productivo 
Requerimient
o de 
personal 
 
COMERCIA
LIZACIÓN 
 
 
ADMÓN 
 
TALENTO 
HUMANO 
A: Aplicar acciones preventivas y 
correctivas 
 
P: pensar en un proceso óptimo para el 
cultivo de peces. Planear visitas de 
revisión 
H: recibir materia prima, clasificar según 
peso y tamaño, elaboración del producto 
adicional 
V: Revisar calidad de materia prima y 
producto final, inspeccionar los 
procesos de producción 
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16.5. COMERCIALIZACÓN 
 
 
Tabla 16: Comercialización. 
PROVEEDOR    ENTRADA                                                                                                            SALIDA CLIENTE 
 
   
 
 
  
 
 
 
Fuente: propia 
RECURSOS: 
Material publicitario, computador, teléfono, internet, software, papelería, ambiente de trabajo (adecuada 
iluminación, buenas relaciones interpersonales, adecuado espacio locativo 
A: Aplicar acciones preventivas y 
correctivas 
 
P: Preparar estrategias a seguir en la 
distribución del producto. Estructurar 
puntos de venta 
V: registrar cantidad o salida del 
producto. Verificar cantidad y calidad 
 
H: Recolección de animales aceptados y 
rechazados. Llevar al punto d entrega 
 
 
Producción 
 
 
 
 
Administració
n 
 
Pescado en 
fresco  
 
 
 
Informe de 
peces 
descartados 
 
Requerimien
to de 
personal 
 
Ventas e 
informes 
contables 
 
TALENTO 
HUMANO 
 
Administr
ación y 
financier
a 
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16.6. FINANCIERA 
 
Tabla 17: Financiera. 
 
PROVEEDOR  ENTRADA                                                        SALIDA  CLIENTE 
  
   
  
 
 
 
 
Fuente: propia 
 
 
RECURSOS: HUMANOS (personal capacitado). FÍSICOS (equipo de oficina, información histórica de ingresos, 
requisitos mínimos de legalidad y presentación, software de contabilidad y de nómina 
A: Aplicar acciones preventivas y 
correctivas 
 
P: programar pagos de facturas y nomina 
Planear presupuestos e inversiones 
V: Revisar soportes contables de 
acuerdo a su naturaleza, analizar 
resultados  
H: Recoger y pagar nomina, facturas, 
servicios públicos, otros  gastos 
Talento 
humano 
 
 
Comercializ
ación  
Comprobantes 
de ingreso 
 
 
Comprobantes 
de egreso, 
facturas y 
cuentas de 
cobro 
Información del 
estado de la 
empresa 
 
Requerimiento 
de personal 
ADMÓN 
 
 
TALENTO 
HUMANO 
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17. MAPA DE PROCESOS PROPUESTO 
 
Grafico 17: Mapa de procesos Propuesto para ACUABEL 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: propia 
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18. OPERACIÓN 
 
Tabla 18: Ficha Técnica del Producto. 
 
PERSCADO CONGELADO 
TILAPIA, MOJARRA Y 
CACHAMA 
NOMBRE DEL PRODUCTO Pescado congelado (Tilapia, mojarra y 
cachama) 
DESCRIPCIÓN Congelado, fileteado, sin piel 
NOMBRE CIENTÍFICO Tilapia: Tilapia Mossambica  
Mojarra: Diplodus Vulgaris 
Cachama: Colossoma Macropomum. 
ORIGEN África 
LUGAR DE FABRICACIÓN Lagos ubicados en la zona rural del 
municipio de Belén de Umbría 
INGREDIENTES Filete de pescado, agua 
COMPOSICIÓN NUTRICIONAL Proteínas: 21 gr 
Grasas: 3 gr 
Hierro: 6 mg 
Calcio: 10 mg 
PRESENTACIÓN Y EMPAQUE Empaque al vacío por 1kg 
CARACTERÍSTICAS 
ORGANÓLEPTICAS 
color: Rojizo pálido 
olor:  Neutral a pescado 
sabor: Neutral a pescado 
textura:Fina 
PROCESO  Levante: alevinos entre 3 y 10 
gr se tienen en los lagos en 
japas durante 20 días antes de 
ser sembrados directamente en 
el lago.  
 Engorde: de 10-80gr: 38% 
proteína. De 80 a 150gr: 34%. 
De 150 a 230gr: 28% proteína. 
De 230 a 330gr: 24% proteína. 
 Pesca: chinchorros y canastas 
 Sacrificio: muerte por choque 
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térmico dándole inicio a la 
cadena de frio.  
 Escamado  
 Eviscerado 
 Empacado: empaque al vacío y 
en bolsa sellada. 
 Almacenamiento: cuarto frio -
5°c 
 Venta. 
 
INSTRUCCIONES DE CONSUMO Una vez abierto el empaque consumir 
lo más pronto posible, dejando en 
condiciones de congelación 
debidamente sellado. 
Fuente: propia 
 
 
 
 
18.1. Necesidades Y Requerimientos 
 
Tabla 19: Costos materia prima e insumos por un ciclo de siembra. 
Detalle Cantidad Valor unitario Valor total 
Alevinos 400.000 $200 $80.000.000 
Alimento (bultos) 3.600 $50.000 $180.000.000 
Abono (bultos) 20 $50.000 $1.200.000 
Cal (bultos) 6 $600.000 $3.600.000 
Droga     
Otros    
Total   $264.800.000 
FUENTE: ACUABEL 
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18.2. Costos De Producción 
 
Costos de producción por un kilo de pescado: 
Alevino: $600 
Alimento balanceado: $1.950 
Insumos: $300 
Mano de obra: $500 
Otros: $400 
Total: $3.750 + 16% (que corresponde a vísceras)  
El costo de venta es de $6.000/kilo  
Es decir que el negocio tiene una rentabilidad del 38% a 45% 
 
18.3. Infraestructura 
 Área de terreno: 180.000 m cuadrados  
 Estanques: 304  
 salas de sacrificio 
 Bodegas de alimento balanceado  
 lagunas de oxidación en tierra 
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19. ORGANIZACIÓN 
 
 
19.1. Aspectos Legales 
 
ACUABEL es una empresa sin ánimo de lucro. 
A continuación se mencionan las leyes, acuerdos y reglamentos más representativos 
para el cultivo, producción y comercialización del pescado. 
 Ley 13 de 1990: por el cual se dicta el estatuto general de pesca. 
Articulo 1 la ley tiene por objeto regular el manejo integral y la explotación 
nacional de los recursos pesqueros con el fin de asegurar su aprovechamiento 
sostenido. 
 Ley 811 de 2003: de las organizaciones de cadena en el sector agropecuario, 
forestal, acuícola y pesquero.(Ministerio de agricultura) 
 Decreto 2256 de 1991: donde se reglamentan las disposiciones básicas para el 
manejo integral de la actividad pesquera y acuícola.(Ministerio de agricultura) 
 PNPA (política nacional de pesca y acuicultura): a través del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, busca regular, ordenar, administrar, desarrollar y 
aprovechar de forma sostenible los recursos pesqueros y de la acuicultura. 
 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014: dentro del capítulo VI se 
encuentra el apoyo a la pesca y a la acuicultura.(DNP) 
CEP (Comité Ejecutivo Para la Pesca):” Es el espacio o Instancia que se encarga de 
proponer las cuotas globales de pesca y otras medidas de manejo (cada año) con base 
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en las mejores evidencias científicas suministrada por la Autoridad pesquera y otras 
entidades. Dicha información es recopilada de todas las reuniones Interinstitucionales 
con los Institutos de Investigación, las ONG, y la academia que trabajan en pesca. 
Técnicos investigadores de la Oficina de Generación del Conocimiento de AUNAP 
analizan toda la información estadística recopilada por el Servicio Estadístico Pesquero 
de Colombia (SEPEC) y el Programa de Observadores Pesqueros de Colombia 
(POPC), y de las entidades mencionadas.”(Estado de la pesca) 
 
19.1.1. Costos Administrativos 
 
Tabla 20: Gastos de Personal de ACUABEL. 
 
CARGO 
 
CONCEPTO 
 
AÑO 1 
 
 
Gerente 
Salario básico mensual $1’000.000 
Salario anual $12’000.000 
Carga prestacional % $523.000 
 
Contador 
Salario básico mensual $800.000 
Salario anual $9’600.000 
Carga prestacional % $418.640 
 
Auxiliares Administrativas 
Salario básico mensual $644.350 
Salario anual $7’732.200 
Carga prestacional % $337.188 
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Auxiliar Contables 
Salario básico mensual $644.350 
Salario Básico anual $7’732.200 
Carga prestacional% $337.188 
Total salarios mensuales $3’088.700 
Total salarios año $37’064.400 
Total carga prestacional $1’616.016 
COSTOS TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA E 
INDIRECTA 
$41’769,116 
FUENTE: ACUABEL 
 
 
19.1.2. Gastos de Puesta en Marcha 
 Se relacionan  y cuantifican los gastos por concepto de arranque y puesta en 
operación de la comercializadora 
Tabla 21: Gastos de Puesta en Marcha de ACUABEL. 
CONCEPTO VALOR 
Adquisición de equipos $110’000.000 
Escrituras y gastos notariales $600.000 
Registro Mercantil $135.000 
Inscripción de libros y documentos $90.000 
Fuente: ACUABEL 
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19.1.3. Gastos Anuales de Administración 
 
Tabla 22: Gastos Anuales de Administración. 
GASTOS ANUALES EN LA OFICINA 
CONCEPTO AÑO 1 
Energía eléctrica $3.000.000 
Agua $150.000 
Suministros de oficina $1.560.000 
Transporte $0 
Otros $0 
Inscripción de libros y documentos $90.000 
TOTAL AÑO 1 $4.800.000 
Fuente: ACUABEL 
 
19.1.4. Ingresos 
Fuentes de Financiación: 
 ACUABEL ganó un concurso con el ministerio de cultura con lo que pudo poner 
en marcha la asociación. 
 La cuota de manejo de los socios es de $20.000 mensuales.  
 Las fuentes de financiación de ACUABEL son programas del estado, alianzas, 
programas del ministerio de cultura, DPS, Fondo general de  Regalías, Alcaldía 
municipal 
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19.2. Balance General ACUABEL 
 
Tabla 23: Balance general de ACUABEL. 
CAJA INICIAL 
ACTIVO  
CUENTAS POR COBRAR $7.000.000 
INVENTARIOS $117.000.000 
TOTAL ACTIVOS $124.000.000 
PASIVO  
PRÉSTAMOS $4.000.000 
TOTAL PASIVO $4.000.000 
PATRIMONIO $180.000.000 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $184.000.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNTE: ACUABEL 
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20. PLANEACIÓN DEPARTAMENTO GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Tabla 24: Planeación Gestión Ambiental. 
Proceso  Componentes Evaluació
n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planeación 
Etapas Definición  Criterios  redactar  Si No 
 
 
Filosófica  
Misión  ACUABEL es una organización sin ánimo de lucro dedicada a producir 
y comercializar tilapia, mojarra y cachama,  cuenta con personal 
capacitado y con el conocimiento de las técnicas de cultivo; donde sus 
principales clientes son las personas del municipio de Belén de 
Umbría. Constantemente busca aplicar Buenas Prácticas de 
Manufactura para la producción, mejoramiento continuo de la calidad 
del producto, el bienestar de los asociados y personal al servicio de los 
sistemas productivos y de la comunidad belumbrense en general 
conservando a su vez el medio ambiente. 
  
Visión  ACUABEL es una empresa asociativa que tiene como meta ser líder a 
nivel nacional en la mejor producción acuícola marcando la diferencia 
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en la excelencia,  la masificación del mercado colombiano y la 
utilización de las BPM, de las buenas técnicas de cultivo de peces y de 
estrategias que ayudarán a la sostenibilidad ambiental. 
 
Valores   Responsabilidad: Estamos comprometidos con las decisiones 
que tomamos y con los resultados que obtenemos de ellas. 
 Excelencia: se promueve el trabajo en equipo, y la innovación 
para lograr resultados mejores de los esperados y así 
contribuir al desarrollo personal. 
 Respeto: Valoramos el esfuerzo de nuestro personal, lo 
recursos naturales de nuestro país y la necesidad de 
preservar el medio ambiente para el beneficio de las 
comunidades y el de las futuras generaciones. 
 Comunicación: Manejamos la comunicación como un eje 
transversal, facilitando así la retroalimentación en todos 
nuestros campos de acción. 
  
Políticas     
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ACUABEL se compromete con sus clientes a:  
 Prometer cumplimiento, fiabilidad y orientar hacia la 
satisfacción plena de las necesidades de los clientes.  
 Ampliar la gama de productos pesqueros alimenticios en el 
ámbito Regional.  
 Ofrecer a los clientes productos de excelente calidad con la 
implementación de las buenas prácticas de manufactura  
 Impulsar el desarrollo del aseguramiento de la calidad y 
mejoramiento continuo.  
 Elaborar los productos y suministrar los servicios de manera 
tal que satisfagan las necesidades de los clientes.  
 Proporcionar capacitación continua al personal, relacionada 
con las normas sanitarias.  
 Brindar a los asociados  servicios de salud y, frecuentemente, 
realizar brigadas relacionadas en función de mejorar la calidad 
de vida del personal.  
 Operar con responsabilidad ambiental, adoptando prácticas 
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que permiten minimizar los impactos negativos que se 
puedan derivar de la actividad 
 
 
 
Análisis del 
contexto 
Herramientas  de diagnóstico: Matriz 
DOFA, Análisis del ciclo de vida, guía 
Ambiental del sector, Eco-sellos. Ciclo de 
mejora continua,  RIA,  eco mapas, eco 
balances, análisis de flujo de sustancias, 
Matriz MED, Buenas Prácticas de 
manufactura, Análisis de riesgo, 
Auditoria Ambiental, Eco indicadores, 
Aprendizaje organizacional. 
 Buenas Prácticas de Manufactura 
 Eco mapas 
  
 
 
Operativa 
Objetivos   Consolidarse como una de las Asociaciones con más 
reconocimiento en Risaralda. 
 Alcanzar la solidez económica y sostenibilidad organizacional.  
 Satisfacer plenamente las necesidades de los clientes.  
 Ser una de las organizaciones más prestigiosas y reconocidas 
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por la calidad de sus productos.  
 Brindar a los asociados y personal a nuestro servicio las 
herramientas necesarias para realizar sus actividades de 
manera cómoda y satisfactoria.  
 Garantizar la inocuidad de los productos pesqueros 
comercializados por medio de las BPM. 
FUENTE: Propia 
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20.1. Principal Problema Ambiental Encontrado En El Proceso Productivo De 
ACUABEL Y Sus Posibles Soluciones 
 
 Uno de los principales problemas que enfrenta la industria pesquera es el mal 
manejo de los residuos orgánicos como las vísceras de pescado: 
 Preparación de un Ensilaje para la alimentación de los cerdos a base de 
vísceras de pescado y aceite crudo de palma. Este sistema ofrece ventajas de 
carácter económico, social y ambiental. 
 Obtención de abono a partir de las vísceras del pescado por medio de 
compostajes. 
20.2. Eco mapa 
Grafico 18: Eco mapa. 
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
FUENTE: Propia 
Entrada MP 
alevinos 
Lagos Lagos 
Lavado y 
eliminación de 
residuos 
Almacenamiento 
AGUA 
 
RESIDUOS    
 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
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20.3. Buenas Prácticas De Manufactura 
 
20.3.1. Instalaciones Y Áreas 
 
 Instalar el sistema de cultivo en un sitio adecuado en el que se asegure que con 
el uso previo del lugar, se ponga en riesgo el desarrollo normal del sistema 
productivo (vestigios de contaminación del agua,  el suelo y/o afectación de las 
propiedades físicas o químicas de los recursos…). 
 
 Asegurarse  que el área de influencia directa al sitio seleccionado para instalar la 
explotación acuícola, se encuentra libre de peligros potenciales de 
contaminación de agua o bien que la contaminación pueda ser controlada. 
 
 
 El diseño y construcción del sistema productivo debe asegurar el control de 
peligros y prevenir la contaminación del agua. 
 
 Todas las explotaciones acuícolas deben operar en una manera aceptable para 
el medio ambiente, y además es conveniente llevar un registro constante del 
agua que se va a utilizar en la explotación y una disposición adecuada conforme 
a requerimientos ambientales (vertimientos). 
 
20.3.2. Instalaciones, Equipos Y Utensilios 
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 Las políticas para entrada a las instalaciones, así como el ingreso de vehículos, 
personas, equipos y materiales, deberán estar claramente definidas y ser 
acatadas. 
 
 Deben existir áreas separadas y ubicadas adecuadamente, para disminuir el 
riesgo de contaminación química y biológica entre las diferentes unidades, la 
cual puede atentar significativamente contra la inocuidad del producto. 
 
 
 Debe existir espacio suficiente en cada área para permitir la instalación de 
equipos e instrumentos de medición requeridos, con el fin de que el personal 
efectúe sus labores correctamente y se puedan llevar a cabo con facilidad los 
servicios de limpieza y de mantenimiento necesarios. 
 
 Se deberá contar con instalaciones sanitarias tales como: baños, duchas, 
lavamanos, áreas de limpieza, etc., las cuales deben ser provistas con agua 
corriente limpia, papel higiénico, jabón desinfectante, toallas desechables, y 
recipientes para la basura. 
 
20.3.3. Bioseguridad 
 
 Contar con procedimientos estrictos y bien definidos de bioseguridad y asegurar 
su implementación efectiva, por ejemplo rigurosas medidas sanitarias tales como 
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el uso de lavamanos, desinfección de materiales y equipos por los trabajadores, 
restricción de acceso por áreas, etc. 
 
 Tener cerca perimetral para controlar el acceso de personas, animales y 
vehículos.  
 
 
 Tener disponibilidad de agua de buena calidad que haya sido filtrada y 
desinfectada de forma adecuada, por ejemplo con el uso de filtros de arena, 
filtros de malla de diferentes medidas, luz ultravioleta, ozono y carbón activado. 
 
 Contar con un diseño del laboratorio que permita que las diferentes etapas de la 
crianza de semilla estén aisladas unas de otras, para un mejor control e 
implementación de medidas de exclusión de patógenos 
20.3.4. Practicas Generales De Bioseguridad 
 El agua en la cual se transportan los animales debe ser preferiblemente estéril y 
se debe monitorear constantemente su calidad para mantenerla en los rangos 
químicos y físicos óptimos para la especie transportada. Esto se realiza con el 
objetivo de eliminar posibles factores de enfermedad. 
 El área de cuarentena debe estar aislada de las demás instalaciones y el 
personal encargado de la cuarentena debe estar capacitado en las labores que 
adelantará. Las semillas, deben ser desinfectadas al ingresar a la unidad de 
cuarentena. 
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 Las cajas y bolsas en las cuales se transportan las semillas, deben ser 
destruidos al llegar al predio y no deben ingresar al área de cuarentena. 
 
 
 La ropa de los operarios que laboran en el área de cuarentena debe ser 
exclusiva para esta zona y debe existir una estación de desinfección que incluya 
lava pies y lavamanos, en la cual los operarios se desinfecten al ingreso y salida 
de la unidad de cuarentena. 
 
 Los materiales e implementos que se utilicen el área de cuarentena deben estar 
marcados y ser de uso exclusivo para esta área. 
 
 
 El agua que ingresa al área de cuarentena debe ser en lo posible estéril o ser 
desinfectada antes del ingreso, con el fin de eliminar posibles agentes que se 
encuentren en ella y puedan infectar a los animales allí introducidos. Así mismo, 
esto evitará diagnósticos erróneos en caso de presentarse una enfermedad, ya 
que el agua puede servir de vector de patógenos nativos que puedan provocar 
brotes de enfermedad y de ésta forma definir, sí el brote de enfermedad fue 
producido por un agente transportado por el agua o fue introducido con los 
animales. 
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 Se deben realizar monitoreos periódicos a la calidad de agua de la unidad de 
cuarentena, con el fin de minimizar riesgos ambientales que puedan 
desencadenar una enfermedad. 
 
 
 Se deben realizar monitoreo permanente del estado sanitario de los peces y 
realizar los diagnósticos correspondientes en caso de presentarse morbilidad o 
mortalidad. 
 
20.3.5. Condiciones Sanitarias 
 
 Los laboratorios y las explotaciones acuícolas deben establecer un monitoreo y 
procedimiento de control para minimizar el riesgo de presentación y 
manifestación de enfermedades. El estado patológico de los animales debe ser 
divulgado cuando sea requerido. 
 
 Contar con un programa sanitario diseñado por un profesional universitario con 
formación académica relacionada con el manejo técnico y sanitario de las 
explotaciones acuícolas, teniendo en cuenta consideraciones como: prevalencia, 
dinámica de las enfermedades en la zona y carácter endémico de las mismas. 
 Identificar de manera diferencial las unidades acuícolas sometidas a 
tratamientos veterinarios.  
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 Cuando ingresen animales al predio, deberán hacerlo con la guía 
(salvoconducto) de movilización expedida por la autoridad sanitaria encargada, y 
preferiblemente aislarlos por un tiempo determinado con el fin de minimizar el 
riesgo de ingreso de enfermedades y plagas. 
 
20.3.6. Inocuidad Del Agua 
 
 Oxígeno disuelto: Los muestreos se deben realizar en la mañana y en la tarde. 
Cada especie tiene requerimientos óptimos de oxígeno. 
 Medición de pH: Las aguas ácidas afectan el desarrollo y la supervivencia del 
cultivo, siendo el fondo y los sedimentos los responsables de la acidez; cuando 
el pH es bajo, se recomienda la aplicación de cal agrícola para elevarlo. 
 Temperatura: La temperatura elevada aumenta el metabolismo de los peces y 
permite obtener un crecimiento más rápido, pero esto crea condiciones 
favorables para el desarrollo de enfermedades, por lo cual se requiere realizar 
un control ambiental y proporcionar la temperatura adecuada para la especie 
cultivada. 
 Turbidez: La turbidez es un parámetro que se utiliza para medir la calidad del 
agua, cuanto más turbia, menor será su calidad. 
 
20.3.7. Control Integral De Plagas 
 
 Mantener las bodegas de almacenamiento ordenadas, limpias y cerradas; 
disponer los bultos de alimento sobre estibas; evitar el contacto de los bultos con 
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las paredes; mantener los empaques en buen estado; almacenar los alimentos 
bajo condiciones adecuadas de humedad y temperatura.  
 
 Contar con un sistema para la disposición final y tratamiento de basuras y 
desperdicios, que minimice el riesgo de proliferación de plagas. 
 Cuando se identifique la infestación de plagas, se deben implementar medidas 
de control requerido y en última instancia el uso de plaguicidas de uso pecuario 
con registro ICA. 
 
20.3.8. Medicamentos Veterinarios: 
 
 Mantener las bodegas de almacenamiento ordenadas, limpias y cerradas; 
disponer los bultos de alimento sobre estibas; evitar el contacto de los bultos 
con las paredes; mantener los empaques en buen estado; almacenar los 
alimentos bajo condiciones adecuadas de humedad y temperatura.  
 Contar con un sistema para la disposición final y tratamiento de basuras y 
desperdicios, que minimice el riesgo de proliferación de plagas. 
 Cuando se identifique la infestación de plagas, se deben implementar medidas 
de control requerido y en última instancia el uso de plaguicidas de uso pecuario 
con registro ICA.  
 Utilizar únicamente productos veterinarios con registro ICA. En ningún caso se 
deben utilizar sustancias prohibidas por el organismo de control competente o  
sin el registro correspondiente. 
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20.3.9. Alimentación Animal 
 
 Todos los alimentos y suplementos alimenticios utilizados en la alimentación 
acuícola, deben contar con registro ICA. 
 Cuando como parte de la dieta se utilicen productos y subproductos de 
cosechas y de la industria de alimentos, se debe conocer y registrar el origen y 
el uso, con el propósito de minimizar los riesgos para la salud de los peces y 
camarones y de los consumidores. 
 El agua empleada en la producción de especies acuícolas debe ser de una 
calidad tal que no afecte la salud de los peces y camarones, ni la inocuidad de 
los productos obtenidos de ellos.  
 La utilización de productos transgénicos en la alimentación o medicación de los 
peces, deberá contar con la expresa autorización del ICA, de conformidad con lo 
dispuesto en las normas que regulen la materia. 
 Cuando se suministren medicamentos veterinarios utilizando como vehículo el 
alimento, se deben cumplir las recomendaciones de las Buenas Prácticas para 
el Uso de los Medicamentos Veterinarios. 
 
 
20.3.10. Almacenamiento De Insumos 
 
 Todos los alimentos y suplementos alimenticios utilizados en la alimentación acuícola, 
deben contar con registro ICA. 
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 Cuando como parte de la dieta se utilicen productos y subproductos de 
cosechas y de la industria de alimentos, se debe conocer y registrar el origen y 
el uso, con el propósito de minimizar los riesgos para la salud de los peces y 
camarones y de los consumidores. 
 El agua empleada en la producción de especies acuícolas debe ser de una 
calidad tal que no afecte la salud de los peces y camarones, ni la inocuidad de 
los productos obtenidos de ellos.  
 Cuando se suministren medicamentos veterinarios utilizando como vehículo el 
alimento, se deben cumplir las recomendaciones de las Buenas Prácticas para 
el Uso de los Medicamentos Veterinarios. 
 
20.3.11. Manejo De Residuos: 
 
 Los residuos sólidos, deberán ser recogidos y removidos de las instalaciones. 
 Las unidades sanitarias deben ser limpiadas diariamente y la basura retirada. 
Los residuos orgánicos de los sanitarios deben ser eliminados lejos de la 
explotación, es muy importante asegurarse de que no haya fugas que puedan 
conllevar riesgo de contaminación de aguas subterráneas y/o superficiales. 
 Se debe contar con botes de basura ubicados en partes estratégicas, los cuales 
deben ser colectados al final del día y su basura dispuesta adecuadamente. 
 Se deben establecer programas y brigadas de limpieza para mantener libre de 
basura todas las instalaciones de la explotación, tanto las áreas de estanques, 
como las casas de habitación, bodegas de alimentos y materiales, áreas de 
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bombas, laboratorios, sanitarios, áreas generales y demás lugares(Buenas 
prácticas en la producción acuicola ICA, 2007)
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21. CONCLUSIONES 
 
 
 El direccionamiento estratégico es la base fundamental para que toda empresa 
en especial las que se encuentran en crecimiento económico lleguen al punto en 
que sean solventes y sostenibles en el tiempo. 
 Se puede desarrollar empresas a partir de las condiciones locales, usando los 
recursos del medio natural y con la introducción adecuada de otras especies y 
ayudas.  
 El modelo productivo parte del recurso de la región;  la idiosincrasia y la 
Geografía.  
 ACUABEL si cuenta con estructura organizacional y direccionamiento 
estratégico, más no son adecuados para su buen funcionamiento interno. 
 La implementación de un sistema de gestión ambiental, en los sistemas 
productivos de la organización ACUABEL no solo permite mejorar las 
condiciones de salubridad y sostenibilidad productiva, sino que además 
favorecen las posibilidades de acceso a mercados especializados, lo que 
redundaría en oportunidad de acceso a valor agregado, estimulando la 
competitividad y el mejoramiento de la calidad de vida de los asociados. 
 La competitividad representa un papel fundamental en una asociación como 
ACUABEL, ya que ésta debe tener una característica que la diferencie de las 
demás productoras de peces, por eso en este documento se resalta la 
importancia de crear y sostener unas ventajas competitivas que permitan marcar 
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esa diferenciación frente a la competencia y poder sobrevivir en el mercado. La 
competitividad es más fácil dealcanzar cuando se tienen en cuenta todos los 
aspectos importantes de la asociación desde el principio, por ejemplo cuando se 
selecciona la materia prima más adecuada, cuando se seleccionan las mejores 
tecnologías para el proceso productivo o cuando se tiene una buena 
organización dentro de la asociación. 
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22. RECOMENDACIONES 
 
 La asociación ACUABEL debe implementar el direccionamiento estratégico y la 
estructura organizacional planteada, de esta manera se tendrá la capacidad de 
realizar las funciones, de tomar decisiones y de resolver los problemas con 
mayor claridad y de una forma concisa, eliminando las actividades que 
ocasionan pérdidas de tiempo. 
 
 Es importante que el direccionamiento estratégico (misión, visión, valores 
corporativos, políticas…) de ACUABEL, sean difundidos internamente para que 
todo el personal tenga claros cuales los lineamientos de la organización y así 
pueda cumplir con sus funciones de forma íntegra.  
 
 A parte de la estructura organizacional y el direccionamiento estratégico, es 
importante implementar el plan de mercado planteado que consta de las cuatro 
P’s, para ampliar la cobertura y dar a conocer el producto fuera del municipio de 
Belén de Umbría. 
 
 Es necesario tener en cuenta todos los elementos anteriores para así ayudar a 
administrar de mejor manera los recursos de la asociación y proyectar a 
ACUABEL a un mejor futuro y con más herramientas y estrategias para 
aprovechar las oportunidades y disminuir las amenazas. 
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24. ANEXO 1 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
ESCUELA DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 
DIAGNÓSTICO: ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA ACUABEL  
BELÉN DE UMBRÍA RISARALDA 
 
OBJETIVO: la encuesta se realiza con el fin de obtener la información necesaria para 
el análisis de la estructura administrativa de la Asociación de Productores Acuícolas de 
Belén de Umbría ACUABEL. Se investigara a fondo los recursos que hacen parte de 
ella como son el capital humano, recursos técnicos, tecnológicos y cuál es el estado de 
su comercialización; de acuerdo a los resultados presentar la propuesta de mejora a la 
asociación con respecto a la  estructura organizacional y direccionamiento estratégico 
de la misma.  
 
1. INFORMACION DE LA EMPRESA 
NOMBRE DE LA EMPRESA: _________________________ 
DIRECCIÓN: ______________________________________ 
TELÉFONO: ______________________________________ 
E-MAIL:__________________________________________ 
CIUDAD: __________________________________________ 
 
2. INFORMACION POR AREAS 
AREA: ___________________________________________ 
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CARGO: __________________________________________ 
NOMBRE: _________________________________________ 
SEXO: FEMENINO           MASCULINO  
 
3. CAPITAL HUMANO 
3.1 Formación Académica  
Primaria        Básica  Secundaria       Bachiller    Técnico   Universitario 
  Ninguno  
3.2 NIVEL DE SATISFACCIÓN EN EL CARGO QUE OCUPA 
Muy satisfecho           Satisfecho            Poco Satisfecho  
No Satisfecho  
3.3 ¿HA RECIBIDO CAPACITACIONES POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN? 
Si su respuesta es SI, especifique cuántas. 
 
SI         NO                     ¿Cuántas? __________________ 
3.4 ¿QUÉ TIPO DE CAPACITACIÓN HA RECIBIDO? 
 BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) 
 Mercado 
 Gestión empresarial, administración  
 Salud y seguridad en el trabajo  
 Producción  
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 Tecnologías  
 Otra     ¿Cuál? _______________________________ 
 
3.4 ¿CUÁL ES SU NIVEL DE CONOCIMIENTO EN CUANTO A LAMISIÓN, 
VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN? 
Alto        Medio        Bajo             No los Conoce  
3.5 ¿CONOCE CÓMO ESTA CONFORMADA LA JUNTA DE GENERAL  
DE LA ASOCIACION? Si su respuesta es NO, especifique el por qué. 
SI         NO          ¿Por qué? __________________________ 
3.6 ¿ASISTE A LAS REUNIONES REALIZADAS POR LA ASOCIACION? 
Si su respuesta es NO, especifique el por qué. 
SI         NO         ¿Por qué? __________________________  
4. TECNOLOGÍA 
4.1 ¿IMPLEMENTA LAS NUEVAS TECNICAS DE PRODUCCION QUE 
SUGIERE LA ASOCIACION PARA LA CALIDAD DEL PRODUCTO? ¿POR 
QUÉ? 
SI          NO           ¿Por qué? __________________________ 
4.2 ¿APORTA PROYECTOS O IDEAS INNOVADORAS PARA LA 
ASOCIACIÓN? Si su respuesta es NO, especifique el por qué. 
SI          NO           ¿Por qué? __________________________ 
5. COMERCIALIZACIÓN  
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5.1 INDIQUE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO ACERCA DE LA 
COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO POR PARTE DE LA 
ASOCIACIÓN. 
Muy Alto       Alto          Medio        Bajo     No lo Conoce  
5.2 ¿CONOCE CUÁLES SON LOS CLIENTES DE LA ASOCIACIÓN? 
Si su respuesta es NO, especifique el por qué. 
SI          NO           ¿Por qué? __________________________ 
5.3 ¿QUÉ MÉTODO PUBLICITARIO UTILIZA LA ASOCIACION PARA DAR A 
CONOCER SU PRODUCTO? 
 Televisión  
 Radio  
 Página web 
 Redes sociales 
 Otro         ¿Cuál?_________________________________ 
 No utiliza Publicidad          ¿por qué?_____________________ 
 
 
